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Sociološki vidiki sodobnih partnerskih razmerij: spoznavanje partnerjev po spletu 
Partnerske zveze, kot so jih poznali nekoč, skozi čas izgubljajo svoj pomen, poteka pa 
preobrazba tako družbenega kot tudi intimnega življenja. Diplomsko delo zajema spreminjanje 
intimnosti skozi čas, konstrukcijo sodobnih partnerskih razmerij in vpliv virtualnega sveta na 
grajenje intimnih odnosov ter partnerstev. Najprej poudarja koncept intimnosti, ljubezni, 
spolnosti in njihovo transformacijo v postmodernih družbah. V prvem delu se osredotoča na 
Giddensovo preobrazbo intimnosti in njegov koncept ''čistega razmerja''. V nadaljevanju je 
izpostavljen vpliv razvoja tehnologije na spoznavanje potencialnih partnerjev, kjer so 
predstavljeni sociološki vidiki iskanja in spoznavanja partnerjev po spletu. Splet je postal 
glavno sredstvo za marsikatero opravilo, s čimer se je tudi sodoben način spoznavanja preselil 
v virtualen svet. V drugem delu naloge je predstavljena gradnja intimnosti skozi koncept 
spletnega spoznavanja, dojemanje seksualnosti v kontekstu spletnega spoznavanja, razlogi za 
uporabo spletnih aplikacij pri iskanju potencialnih partnerjev in prednosti ter pomanjkljivosti 
le-tega. Skozi kvalitativno raziskavo so prikazane izkušnje posameznikov s spletnim 
spoznavanjem partnerjev, njihovi razlogi za takšen način spoznavanja in percepcija 
posameznikov o pojmu ljubezni in partnerskih odnosih.  
Ključne besede: spletno spoznavanje, partnerske zveze, ljubezen, intimnost. 
 
Sociological aspects of modern partnerships: Internet dating 
Romantic partnerships as they once knew them are losing their significance over time, and 
instead of this transformation of both, social and intimate life, is taking place. This diploma 
deals with the change of intimacy over time, the construction of modern partnerships and the 
impact of the virtual world on building intimate relationships and romantic partnerships. Firstly 
it emphasizes the concept of intimacy, love, sexuality, and their transformation in postmodern 
societies. Above all, the first part focuses on Giddens' transformation of intimacy and his 
concept of "pure relationship". In the following, the influence of the development of technology 
on getting to know potential partners is highlighted, where the sociological aspects of finding 
and getting to know partners on the Internet are also presented. The Internet has become the 
main tool for many tasks, and with it, the modern way of getting to know each other has moved 
into the virtual world. The second part of diploma presents the construction of intimacy through 
the concept of online dating, perception of sexuality in the context of online dating, the reasons 
for using online applications in finding potential partners and the advantages and disadvantages 
of it. The experiences of individuals with Internet dating, their reasons for such a way of getting 
to know potencial partners and the perception of these individuals about the concept of love 
and partnerships are in this diploma presented through qualitative research. 
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Splet, beseda, ki v novodobnem svetu pomeni svobodo, znanje, mreženje, možnost izražanja, 
dostopnost, družabnost, skoraj vsakemu izmed nas, na drugi strani pa še vedno mnogim vzbuja 
strah, konstanten nadzor in še kaj. Življenja si na tej točki brez računalnikov in svetovnega 
spleta sploh ne znamo več predstavljati, saj nas spremljata na vsakem koraku našega 
vsakdanjika. Vsa opravila so se nekako prestavila na ''splet'', kjer lahko opravljamo službeno 
delo, šolske naloge, iščemo nove zaposlitve, nakupujemo, se pogovarjamo in ''gledamo'' drug 
drugega, brez da bi se za to dejansko videli. Vedno bolj smo lahko priča svetovnemu fenomenu 
spoznavanja novih ljudi oziroma ''prijateljev'', tudi avantur, bežnih romanc ali celo potencialno 
resne partnerske zveze preko spleta. Torej dandanes nikakor ni mogoče zanikati, da se je razvoj 
tehnologije začel odražati tudi na področju intimnosti, saj splet omogoča nove načine 
spoznavanja in tvorjenja novih partnerskih razmerij, ki so nam bile poprej nekoliko manj 
domače (Miller in Perlman, 2009, str. 10).  
Z nastajanjem socialnih omrežij se je potek in način spoznavanja partnerjev v zadnjih letih 
spremenil in hkrati postal zelo razširjen tudi v Sloveniji. Splet postaja glavna točka vseh 
vzpostavljenih stikov, ki lahko potencialno iz dopisovanja prerastejo v resne partnerske zveze 
ali celo privedejo do prave zakonske zveze. Zmenki in pogovori so se torej preselili v virtualni 
svet, kjer je marsikateremu posamezniku veliko lažje vzpostaviti prvi stik. Mnogi sicer še vedno 
prisegajo na klasičen način spoznavanja, vendar je za nekatere ta vidik spoznavanja kot 
nekakšna olajšava pri navezovanju prvih stikov, ki znajo biti za marsikoga problematični ali 
celo odločilni. 
Za raziskovanje sodobnih partnerskih razmerij in spoznavanja partnerjev po spletu sem se 
odločila, ker sem bila sama del novodobnega komuniciranja in spoznavanja po spletu, prav tako 
sem obkrožena z mnogo prijateljicami, od katerih še vedno vsakodnevno prejemam mnogo 
informacij na to temo. Velikokrat prejemam kritike in vidim razočarane obraze deklet, ki 
pričakujejo poglobljene pogovore, pogovore, ki nosijo vsebino, na drugi strani pa tisti fant, ki 
jim je tako všeč, pričakuje nekaj popolnoma drugega. Vse to je v meni vzbudilo zanimanje, kaj 
je tista ključna stvar, ki privede posameznike, da se odločajo za tak način spoznavanja in kaj 
le-ta prinaša s sabo. Zanimajo me torej posledice in razpleti zgodb, ki jih povezuje ena sama 
besedna zveza ''spletno zmenkarjenje''. 
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Cilji diplomskega dela so torej ugotoviti, kako se je intimnost spremenila skozi čas (s 
poudarkom na primerjavi sprememb v modernosti in pozni modernosti), kakšne so značilnosti 
pozno-modernih partnerskih razmerij, in kakšen pomen ima ljubezen, oziroma kakšne so 
socialne konstrukcije ljubezni in percepcije ljubezni. Konkretno se bom osredotočila na primer 
novejšega načina spoznavanja partnerjev po spletu, cilj je ugotoviti, katere so prednosti in 
slabosti spoznavanja partnerjev preko spleta in kakšni so razlogi, da se posamezniki sploh 
odločajo za takšne načine spoznavanj. Ugotoviti želim predvsem, na kakšen način se oblikujejo 
partnerstva na podlagi spoznavanja na spletu in ali so lahko takšna razmerja v večini primerov 
uspešna ali neuspešna. 
Ker je bila tematika o tovrstnem načinu spoznavanja, ki ga bom opredelila v diplomskem delu, 
v slovenskem kulturnem prostoru do sedaj zelo malo obravnavana, jo je bilo posledično tudi 
težko terminološko opredeliti. Najti termin v slovenščini, ki bi pomenil enako, kot v angleško 
govorečem prostoru, in sicer termin internet dating, je bilo zelo težko. Najbolj primeren prevod 
termina internet dating, ki ga bom pri pisanju dela uporabljala, je spoznavanje po spletu 
oziroma spletno spoznavanje (Žakelj, 2012, str. 10). 
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh glavnih delov, teoretičnega in empiričnega. V prvem, 
teoretskem delu na kratko predstavim uporabljene metode za obravnavo teme in navedem, 
kakšen je namen raziskave in katere konkretne cilje želim doseči. Začnem z opredelitvijo pojma 
intimnosti, partnerske zveze in analiziram različne poglede na ljubezen. Osredotočim se tudi na 
Giddensovo preobrazbo intimnosti. Na tej točki obravnavam čustvena razmerja, ki spreminjajo 
svojo podobo in so vedno bolj blagovno zaznamovana, razlog po mnenju Illiouzove tiči ravno 
v vedno večji uporabi interneta. Odnosi so torej kar naenkrat dobili večje razsežnosti in skoraj 
neomejen prostor povezovanja, na drugi strani pa izgubili pravi pomen čustvenega in telesnega 
(Illouz, 2010). Obravnavam tudi razlike med intimnostjo nekoč in danes, s poudarkom na 
primerjavi sprememb v modernosti in pozni modernosti. Osredotočim se na razlike glede na 
spol in starost pri pomenu in interpretaciji ljubezni. V drugem delu teoretskega dela se posvetim 
sociološkim vidikom interneta in kakšno vlogo igra le-ta, ko gre za partnerske odnose, kaj so 
značilnosti ''on line'' spoznavanja, prav tako opredelim pomen tehnologije (interneta) za 
spreminjanje intimnih odnosov in partnerskih zvez. V empiričnem delu predstavim 
najpomembnejša lastna spoznanja, stališča, podatke in informacije. S pomočjo globinskih 
intervjujev sem poskušala ugotoviti, kakšne so izkušnje posameznikov s spletnim iskanjem 
svojih partnerjev, kaj je njihov razlog za takšen način izbire in kako so se le-te izkušnje 
razvijale, torej ali so bile pozitivne ali negativne, in zakaj. Zanimala me je tudi njihova 
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interpretacija pojma partnerske zveze in ljubezni, in ali je bila sploh želja po ljubezni povod za 
iskanje partnerja na spletu. Vse pridobljene podatke nato primerjam glede na starost in spol. V 
tem delu problem najprej natančno opišem in opravljene intervjuje analiziram glede na 
tematsko postavljene sklope. Na podlagi postavljenih raziskovalnih vprašanj nato v sklepu 




2 PREOBLIKOVANJE POMENA INTIMNEGA RAZMERJA NA PREHODU IZ 
MODERNE V POZNO MODERNO 
 
V tem delu diplomskega dela se ukvarjam z družbenimi spremembami pozne modernosti, 
kamor sodi tudi preoblikovanje intimnosti in oblikovanje sodobnih partnerstev. Neprestano 
smo priča družbenim spremembam, ki nosijo tako pozitivne kot tudi negativne posledice. Skozi 
teoretični del sem najprej opredelila spremembe, ki se pojavijo na prehodu iz moderne v 
poznomoderno obdobje, in so ključnega pomena tudi pri obravnavi sprememb v intimnih 
razmerjih, njihovih vrednotah in partnerskih odnosih. 
Vse te spremembe, ki nastopijo v družbi, so neke vrste kazalo, ki kaže, da je zares prišlo do 
menjave obdobja. Ko govorimo o obdobju modernosti, lahko v primerjavi z drugimi obdobji 
rečemo, da je bilo to obdobje revolucionarno. Gre za obdobje, kjer so se spremembe hitro vrstile 
in popolnoma spremenile star način življenja, tradicionalne vrednote in pospešile tempo 
življenja (Bauman, 1992, str. 187). Pozna modernost je obdobje, kjer gre sicer za nadaljevanje 
obdobja modernosti, ampak spremembe zajamejo širši spekter družbenega. Gre za neke vrste 
kontinuiteto in diskontinuiteto modernosti, kjer pride do zanimivega, a dokaj zapletenega 
odnosa med trenutno družbeno ureditvijo in ureditvijo, ki je bila vzpostavljena pred tem. Zanjo 
je značilno dvoje, da se globalizira, torej so njene razsežnosti vse večje, in hkrati postaja vse 
bolj intenzivna, kar posledično vpliva tudi na vsa področja vsakdanjega družbenega življenja, 
kamor sodi tudi intimnost (Giddens, 1990, str. 5).  
Da je pozna modernost nadaljevanje modernosti v nekoliko preoblikovani obliki, meni tudi 
Beck. Pravi, da gre za nadaljevanje zgodb, ki so bile ustvarjene v času modernosti, le da so le-
te sedaj modernizirane. Z modernizacijo se sicer industrijska družba razkraja in prehaja v 
družbo tveganja, ki je zgrajena z refleksijo stanja, ki je vladalo pred tem (Beck, 2001, str. 11–
19). Za družbo pozne modernosti je značilno, da se vedno bolj oddaljuje od tradicionalnih 
navad, ki so bile prisotne v prejšnjih obdobjih, moderne institucije postajajo vse bolj 
globalizirane. Družbo pozne modernosti Beck poimenuje rizična družba, to je družba, ki veliko 
tvega in je izpostavljena vse večji nevarnosti. Tveganje se ne navezuje samo na celotno družbo, 
ampak se predvsem dotika posameznika. Obdobje pozne modernosti prinaša spremembe na 
vseh področjih družbenega življenja, tveganje se s tem pojavi tudi na področju intimnosti in 
osebnih odnosih, ki je bilo prej nedotaknjeno (Giddens, 1991, str. 28). Odločitve, ki so bile prej 
sprejete brez večjih pomislekov, so sedaj pod vse večjim tveganjem. Podobno je tudi z odnosi, 
partnerskimi zvezami, razmerji, kjer sedaj vlada kaos, vsaka odločitev je lahko tvegana. Na 
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plano prihaja večja razgibanost odnosov in oblik vsakdanjega življenja nasploh. Sicer Beck ni 
mnenja, da je družba v sodobnosti bolj tvegana družba kot v preteklosti, gre le za 
posameznikovo večjo izpostavljenost tveganju (Giddens, 2001, str. 678). 
2.1 Intimni in partnerski odnosi 
Intimni odnosi nosijo veliko težo v vsakdanjem življenju posameznikov, saj gre za obliko 
odnosov, ki je zelo intenzivna. Intimni odnosi se v prvi vrsti navezujejo na odnose spolne 
ljubezni, ampak je tu potrebno poudariti, da ne gre zgolj za odnose med partnerji, ampak mednje 
sodijo tudi odnosi med otroki in starši, med prijatelji, odnosi med sorodniki itd. Če so naši 
odnosi z drugimi pristni in dobri, je to lahko vodilo do osebne sreče posameznika. Intimnost je 
glavna sestavina odnosov, saj se začnejo z njo graditi. Gre za izkazovanje ljubezni in 
spoštovanja, in prikazuje emocionalno bližino drug drugega.  
Intimni odnos med dvema partnerjema se začne razvijati postopoma in se lahko razvija skozi 
cel potek našega življenja. G. Levinger (1980) navaja, da obstajajo tri stopnje razvoja intimnih 
oziroma partnerskih odnosov, in sicer na začetku je privlačnost, nato sledi tesnejši odnos in 
nadaljevanje odnosa. To so tri faze, ki so vedno prisotne, v določenih primerih jim lahko sledita 
še dve fazi, slabšanje odnosa in celo razpad odnosa. Faza, ki ima največji pomen v razvoju 
odnosa, je nadaljevalna faza, kjer lahko pride do napredovanja odnosa, stabilizacije in 
obojestranskega zadovoljstva, ki traja do konca življenja oziroma smrti enega od partnerjev. 
Obstajajo tudi drugi možni razpleti, ko nadaljevanje odnosa na primer stagnira, ni deležen 
nobenega napredka in se zato postopoma slabša, kar lahko vodi do prekinitve odnosa ali ločitve. 
Za odnos ni nujno, da samo stagnira, lahko je zelo buren, nestabilen, poln nihanj in konfliktov, 
kar lahko privede do faze slabšanja in ne nazadnje konca zveze (Levinger, 1980). 
V Zahodnih družbah je bila še do pred nekaj desetletji poroka prevladujoč vzorec ter način 
formalne potrditve partnerske zveze. Za kulturo sodobnih zahodnih družb je prevladujoče, da 
se posamezniki sami odločajo, s kom bodo sklenili zakonsko zvezo, ki je zgrajena na podlagi 
medsebojne privlačnosti, izkazovanja ljubezni in tesne bližine. Vsi navedeni kriteriji so pri nas 
danes v ospredju in so izpodrinili tradicionalne norme prejšnjih obdobij, ko so se namesto 
posameznikov o sklenitvah tovrstnih zvez odločali starši ali so bile sklenitve zakonske zveze 
določene glede na pripadnost enakemu socialnemu in ekonomskemu sloju (Musek, 1995). 
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2.2 Intimnost v modernosti vs. pozni-modernosti 
Intimnost je skozi zgodovino pomenila nekaj skrivnostnega, do nedavnega je celo veljala za 
nekaj neprimernega. Govoriti o tej temi je bilo s sociološkega vidika povsem irelevantno, 
intimnost je bila interpretirana bolj v povezavi s primarnimi oziroma osebnimi odnosi, ki so bili 
vezani na družino in prijateljske odnose. Giddens v svoji knjigi Preobrazba intimnosti opiše 
spreminjanje le-te v kontekstu teorije širših družbenih sprememb, saj je menil, da je nosila 
veliko težo pri celotni preobrazbi zahodnih družb (Švab, 2018, v Giddens, 2018, str. 207) 1. Vse 
te spremembe, ki nastopijo v družbi, so neke vrste kazalo, ki nakazuje, da je verjetno prišlo do 
menjave obdobja.  
Namen Giddensa je pojasniti spreminjanje celotnih današnjih družb Zahodnega sveta, s čimer 
misli na družbe pozne modernosti. V ta model sprememb uvršča tudi zasebnost in intimnost. 
Pomembno je poudariti, da je Giddens sicer eden izmed teoretikov, ki zavrača tezo, da je pozna 
modernost povsem novo obdobje, ki je popolnoma odrezano od modernosti, vendar se kljub 
temu strinja, da so v pozni modernosti prisotne velike spremembe v družbenih razmerah, kjer 
gre predvsem za radikalizacijo modernosti. Gre za obdobje, kjer gre bolj kot za vstopanje v 
post-modernost, za radikalizacijo posledic modernosti, posledice so hkrati vse bolj univerzalne. 
Poleg vseh drugih sprememb na področju zaupanja, globalizacije, tveganja in negotovosti, se 
družbene spremembe v pozni modernosti, kot sem že dejala, odražajo tudi na intimnosti. Pri 
spreminjanju intimnosti govorimo o intenzivnem procesu, ki ga sestavlja več sprememb, in 
sicer povečanje avtonomije posameznika pri definiciji individualne zasebnosti oziroma 
refleksivno konstruiranje lastnih biografij, splošno prestrukturiranje intimnosti in spreminjanje 
pomena zasebnosti. Pri teh spremembah ne gre zgolj za preobrazbo intimnosti, temveč za nov 
način, kako posamezniki ustvarjajo intimnost (Švab, 2018, v Giddens 2018, str. 212–213). 
V sodobnem svetu je intimnost postala osrednja tema posameznikovega osebnega življenja, ki 
si jo mnogi razlagajo na nekoliko drugačen način. Lynn Jamieson je intimnost, kjer deliš misli 
z drugo osebo, jo poslušaš in si ji pripravljen pokazati svoja čustva, poimenovala ''odkrita 
intimnost'' (Jamieson, 1998, str. 1). Gre za odnos med osebama, kjer mora biti prisotna 
vzajemnost in odkritost, razkrivanje svojih misli in čustev. Osebi, ki sta v intimnem odnosu, se 
morata medsebojno ujemati in razumeti, hkrati si morata znati izkazovati ljubezen.  
                                                          
1 Švab, A. (2018). Nova intimna razmerja? Zasebnost in intimnost v pozni modernosti, spremna beseda v 




Intimnost in partnerski odnosi so se skozi čas spremenili, saj so v središče postavljene druge 
potrebe, ki niso podobne tistim v tradicionalnih družbah. Zasebnost se naenkrat začne 
spreminjati od znotraj, česar v preteklosti nismo bili deležni, in hkrati prihaja do osvoboditve 
intimnih odnosov. Napočil je čas, kjer več ne sledimo že vnaprej začrtanim potekom našega 
življenja, ampak imamo možnost izbire, možnost izražanja lastnih želja in zadovoljevanje 
potreb, ki izhajajo iz nas samih, sledimo na novo ustvarjenim idealom in idejam, ki jih je 
prineslo novo svobodnejše obdobje.  
2.2.1 Gidensova teorija preobrazbe intimnosti 
Giddens je skušal v svojem delu ''Preobrazba intimnosti'' prikazati in poudariti ravno besedo 
preobrazba, torej kako se je intimnost skozi različna obdobja spreminjala. Skozi teme o 
spolnosti, ljubezni in družbenem spolu nas želi vpeljati v razumevanje, kako soodvisni so le-ti 
pojavi pri nastajanju sprememb v intimnih razmerjih. Intimnost se na prehodu v pozno 
modernost vse bolj aktualizira, saj se v vsakdanjem življenju opazno spreminja. Njegovo teorijo 
intimnosti in njene preobrazbe je torej potrebno obravnavati z vidika širše teorije, ki se tiče 
nasploh sodobnih družbenih sprememb (Švab, 2018, v Giddens, 2018, str. 207)2.  
Preobrazba se zanj začne, ko ženske zahtevajo enakost moškim. Pri tem seveda ne želi govoriti, 
kako je neenakost med spoloma še vedno prisotna v javni in politični sferi. Na tej točki se 
osredotoča na področje čustvenega, kjer naj bi bile ženske na spolnem in čustvenem področju 
enake moškim. Spolnost je bila poprej del moškega sveta, sploh če govorimo o spolnosti iz 
užitka. Vladalo je prepričanje, da je za zdravega moškega povsem normalno razgibano spolno 
občevanje, saj spolna raznoličnost krepi njegovo zdravje, medtem ko ženskam raznolično 
spolno življenje ni bilo dovoljeno, takšno dejanje je bilo celo označeno kot prešuštvovanje. V 
eni izmed raziskav je bilo dokazano, da so še do nedavnega za žensko in moško spolno življenje 
obstajala dvojna merila (Giddens, 2018, str. 13). Ženske so bile za prešuštvo kaznovane, 
medtem ko so bili moški zgolj označeni za šibke in obžalovanja vredne (Stone, 1990, str. 7). 
Z vpeljavo vedno večje enakosti in želje žensk po emancipaciji na različnih nivojih vsakdanjega 
življenja prihaja v pozni modernosti po Giddensu, do pojava ''nove intimnost''. Ženske se kar 
naenkrat nehajo podrejati spolni nadvladi moških. V družbenem svetu se začne izvajati 
generični proces, ki temelji na prestrukturiranju zasebnosti, kjer je v glavni vlogi ''čisto 
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razmerje'', o katerem bom podrobneje govorila v nadaljevanju (Giddens, 2018, str. 99). 
Medosebni odnosi se začnejo na ta način temeljito preoblikovati, vsakega posameznika 
vključujejo v tako imenovan ''vsakdanji družbeni eksperiment'' (Giddens, 2018, str. 14).  
Na plano vedno bolj prihaja emocionalna komunikacija, kar pomeni, da smo vse bolj odprti in 
pripravljeni odkrito komunicirati na čustveni ravni. A vsa komunikacija in odprtost imata svoje 
meje, vsak, ki je vključen v intimno komuniciranje, mora imeti določeno mero obzirnosti, saj 
ima vsak pravico do zasebnih misli. Le na tak način lahko komunikacijo spodbujamo in 
negujemo razmerje, namesto da bi ga ovirali (Giddens, 2018, str. 99). 
2.2.2 Čisto razmerje 
Giddensovo pojmovanje razmerja, ki naj bi bilo dobro, predstavlja razmerje, kjer sta oba 
posameznika vključena enako, oba imata enake pravice in odgovornosti. Oba vključena v to 
razmerje, morata biti deležna enake obravnave, kar pomeni, da je bistveno spoštovanje obeh 
strani. Temelj ''čistega razmerja'', kot ga je poimenoval Giddens (2018), je seveda zaupanje in  
medsebojna komunikacija, kar privede do razumevanja vidikov drugega. Čisto razmerje lahko 
poimenujemo razmerje, ki je opredeljeno kot tesna in trajna čustvena vez z neko drugo osebo. 
V takšno razmerje posameznika oziroma partnerja vstopita zaradi razmerja samega, ne pa 
zaradi zunanje prisile ali kakršnekoli zadovoljitve druge potrebe. Razmerje, ki je zgrajeno na 
takšen način, traja tako dolgo, kolikor sta partnerja drug drugemu odprta in z drug drugim 
intimna, njuno razmerje mora biti še vedno zadovoljivo za oba. Razmerje se konča, ko enemu 
od partnerjev ali obema tovrstno partnerstvo ni več dovolj, oziroma mu le-ta ne ustreza več. 
Čisto razmerje je torej razmerje, ki je ustvarjeno samo po sebi in nima drugih višjih ciljev po 
zadovoljitvi ostalih potreb (Giddens, 2018). 
Pojav, ki pojasnjuje Giddensov koncept čistega razmerja, je detradicionalizacija. S tem 
pojavom nakazuje na spreminjanje zasebnosti v družbah pozne modernosti, kjer prihaja do 
pluralizacije načina družinskega življenja, vse bolj se odmika tudi tradicionalna patriarhalna 
družina, kjer je bila prisotna emocionalna in ekonomska nadvlada moškega. Posledice, ki so 
sledile detradicionalizaciji, so vidne v zmanjševanju pomena zakonskih zvez, števila porok in 
vse večjem številu razvez. Večina zakonskih zvez je bila nekoč povezana z ljubeznijo in 
spolnostjo, danes je to dvoje vse bolj povezano s konceptom čistega razmerja. Zakonska zveza 
se je na ta način vedno bolj spreminjala v čisto razmerje, kar je nosilo različne posledice. 
Giddens pri vsem tem dodaja: ''čisto razmerje je del splošnega prestrukturiranja intimnosti'' 
(Giddens, 2018, str. 64). 
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Značilnosti, ki veljajo za čisto razmerje, naj bi veljale samo za partnersko razmerje, tako 
heteroseksualno kot tudi homoseksualno. Posameznika, ki vstopata v razmerje, se na tej točki 
zavedata, da bo le-to trajalo tako dolgo, kolikor dolgo bosta vanj oba vlagala enako mero truda. 
Oba morata biti pripravljena na popolno predanost, prilagodljivost, zmožnost vzajemnega 
dogovarjanja in razkrivanja. Ljubezen, ki biva v čistem razmerju je ''sotočna'' ljubezen, ki ni 
nujno pogojena z zakonsko zvezo, vendar je vedno pogojena s spolnostjo, ampak zgolj tisto, 
kjer je užitek obojestranski (Giddens, 2018). O sotočni ljubezni je potrebno govoriti, sploh ko 
govorimo o prestrukturiranju intimnosti, saj se le-ta razlikuje od romantične, in sicer na način, 
da predpostavlja enakost v čustvenem odnosu in bolj, kot je to udejanjeno, bolj takšno razmerje 
sledi konceptu čistega odnosa. Pri romantični ljubezni je bistveno iskanje tiste prave osebe, 
Giddens temu pravi iskanje ''posebnega človeka'', s katerim si želi deliti življenje do konca 
svojih dni. Za razliko od tega je sotočna ljubezen odvisna in dejavna ljubezen, ki temelji na 
refleksivnosti in racionalizaciji, medtem ko je romantična ljubezen obravnavana kot ena in 
edina ljubezen, ki bo večno trajala. 
Za idealno partnersko razmerje je kar nekaj časa veljala ''romantična'' ljubezen, ki je bila 
povezana s spolnostjo, usmerjena v prihodnost in zakonsko zvezo. Takšna ljubezen je bila 
pogosto zelo neuravnotežena glede na spol, saj je ženske zaradi sanjarjenja o romantični 
ljubezni pogosto pripeljala v gospodinjsko podrejenost. S pojavom detradicionalizacije je ta 
pojav postopoma začel izgubljati svoj pomen, ženske so postale vse bolj enakopravne moškim 
(Giddens, 2018, str. 68).  
Intimni odnosi partnerjev, ki so oblikovani na podlagi spoznavanja partnerjev po spletu, se 
lahko pojmujejo v smeri, ki poleg vidika racionalne izbire, preverja tudi možnosti za grajenje 
razmerij, kar bi lahko po Giddensu pomenilo realizacijo ''čistih razmerij''. Nekateri avtorji 
prepoznajo potencial spletnega spoznavanja partnerjev ravno v zelo aktivnem zaupanju, kar 
tovrstna razmerja še približa konceptu čistega razmerja (Žakelj, 2012, str. 43). 
2.3 Dojemanje ljubezni v post-modernih družbah  
Naša življenja so vse bolj obremenjena s pričakovanji družbe in kompleksnim svetom, ki nas 
obdaja. Vsak izmed nas si želi ustvariti življenje, ki mu bo najbolj ustrezalo, kamor spada tudi 
iskanje tistega ''pravega'' partnerja, ki bi jih izpopolnil in osrečil. Oseba, ki sodi pod pomen 
''pravi'' partner, je takšna, ki je na eni strani najboljši prijatelj, na drugi strani pa popoln 
ljubimec. Zaradi takšnih pričakovanj je delo na čustvih zelo oteženo. Posamezniki pričakujejo 
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preveč, v zameno ne dobijo tistega, kar želijo, kar lahko vodi v hitri propad intimnega razmerja. 
Kako dolgo bo razmerje trajalo in kako kakovostno bo, je odvisno od vseh udeleženih v odnos. 
Ko govorimo o odnosih in intimnih razmerjih je potrebno opredeliti tudi pomen ljubezni, kam 
le-ta sodi procesu spoznavanja in kreiranja odnosov. Šadl (2000) meni, da ljubezen ni zgolj 
božji dar, ki nam je podarjen, ampak je dosežek človeka. Človek ustvari ljubezen, je njegov 
življenjski projekt, za katerega se angažira in v katerega morata obe strani veliko investirati. 
Brez truda tudi ljubezni ni mogoče negovati in posledično ohraniti (Šadl, 2000, str. 378). 
Začetna sestavina odnosa naj bi bila zaljubljenost, ki je nekako čisto spontan odnos in nastane 
sam po sebi, zanj ni potrebnega truda in kakršnegakoli vložka. Da bi se ta odnos ohranil in 
razvil, se mora zaljubljenost transformirati v ljubezen. V času zaljubljenosti svojega partnerja 
idealiziramo, sami se poskušamo prikazati v najboljši možni luči, drug drugemu želimo 
neprestano ugajati in nekoliko pozabimo na lastna prepričanja. Ko se začetna faza zaljubljenosti 
po parih mesecih začne umirjati, nastane prostor, ki je namenjen grajenju ljubezenskega 
razmerja. Mnogi se na tej točki razidejo, saj ugotovijo, da si mogoče s partnerjem le niso dovolj 
podobni, občutijo neke vrste razočaranja. Tisti, ki začnejo na tej točki sprejemati partnerjevo 
različnost, njegove drugačne poglede in vidijo drug drugega kot individuuma, ki ima svoje želje 
in prioritete, lahko začnejo graditi zrel ljubezenski odnos (Šadl, 2000). 
Romantična ljubezen je zelo dolgo obdobje veljala kot partnersko razmerje, ki predstavlja neki 
ideal. Bila je usmerjena predvsem v prihodnost in se je razvijala vzporedno z nastanki romanov, 
ki so ponujali fantazijske zgodbe o dolgoročni, skupni in srečni življenjski poti dveh 
posameznikov. Posameznika naj bi bila junaka romantične zgodbe, ki jo bosta lahko partnerja 
oblikovala po svoje. Prisotno je bilo prepričanje, da ko enkrat najdeš tisto pravo ljubezen, le-ta 
traja večno in ker so zakonske zveze v tistih časih res trajale večno, so bile posledice nesrečni 
zakoni. Čeprav zakon ni bil zadovoljujoč, je romantična ljubezen narekovala ohranjanje 
učinkovitosti le-tega, kar sta partnerja vzdrževala z delitvijo dela, mož je opravljal plačano delo, 
žena je opravljala vsa dela doma. Prišlo je do problema, da so bile ženske pripravljene, zaradi 
idealizacije romantične ljubezni in ˝večne˝ preskrbljenosti, pristati na podrejen položaj v 
skupnem gospodinjstvu. Z detradicionalizacijo se je začel koncept romantične ljubezni počasi 
lomiti, saj so se ženske začele boriti za enakopravnost in avtonomijo (Giddens, 2000). S 
procesom prestrukturiranja intimnosti se pojavi tudi pojem sotočne ljubezni. Sotočna ljubezen 
je nasprotje romantične ljubezni, saj gre za odvisno in dejavno ljubezen, ki nasprotuje 
paradigmi večne ljubezni. Sotočna ljubezen poudarja predvsem enakost pri prejemanju in 
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dajanju čustev, kar jo približa konceptu čistega razmerja. Temelj romantične ljubezni je 
predstavljalo iskanje tiste prave osebe, posebne osebe, ki bo s tabo do konca tvojega življenja, 
medtem sotočna ljubezen v ospredje postavlja poznavanje lastnosti drug drugega in enakost v 
vseh pogledih, tudi, ko govorimo o spolnem užitku. Pri sotočni ljubezni gre torej za odprt odnos, 
kjer si partnerja vzameta čas za spoznavanje in odkrivanje tako ranljivih plati kot tudi za 
razkrivanje problemov, skrbi, želja in potreb. Prvič pride do ljubezni, ki predstavlja temelj 
razmerja in kjer je spolni užitek obeh partnerjev bistvo za njegov obstoj, vendar ni nujno vezan 
na zakonsko zvezo (Giddens, 2018, str. 68). 
Ljubezen je torej neprestano grajenje in vlaganje truda, ki lahko vodi v nerazdružljive odnose 
ali pa se le-ti tekom let skrhajo. Razvoj odnosa se začne, ko se v prvi fazi dve osebi privlačita, 
v naslednji fazi se dve osebi vzajemno angažirata, tretja oziroma zadnja faza predstavlja 
nadaljevalno fazo. V nadaljevalni fazi lahko pride do treh različnih zaključkov, in sicer: 1. 
napredovanje odnosa je obojestransko zadovoljivo, zmanjša se sicer angažiranost, razmerje se 
konča, ko nekdo od partnerjev umre; 2. odnos se postopoma slabša, kar navadno povzroči 
razpad zveze; 3. odnos, ki se razvija mirno in labilno ali neprestano konfliktno, se postopoma 
slabša in posledično prekine (Levinger, 1980, v Musek, 1995, str. 112)3. 
Ljubezen, kot jo poznamo danes, ni enkraten življenjski dogodek, ampak je stanje, ki potrebuje 
neprestano vzdrževanje in negovanje. Kljub temu posamezniki v intimnih odnosih vseeno 
naletijo na težave, le-te so navadno pogojene s procesom standardizacije in spremembami v 
dinamiki individualizacije, ki je zaradi soodvisnosti dveh v novi skupnosti, nekoliko ogrožena. 
Individualizacija v pozni modernosti pomeni vse več subjektivnih interpretacij, kjer pride do 
grajenja lastnih želja in pričakovanj partnerjev. To nas privede do oblikovanja dvojnih 
standardov biografij. Govorimo o biografijah posameznikov in standardnih biografijah, prve so 
postale v procesu individualizacije naloga vseh posameznikov, druge so se preoblikovale v 
biografijo izbire. Te zadnje so vedno bolj izpostavljene novim pritiskom, ki pridejo s tako 
imenovano osebno svobodo. Na eni strani nam le-ta ponuja širok spekter možnosti lastne, 
svobodne izbire, na drugi strani nas postavlja pod vse večji pritisk, saj s sprejetjem lastnih 
odločitev posledično prevzemamo tudi odgovornost. Vse to potiska posameznika pod vse večji 
pritisk, saj je od naše osebne svobode odvisen razplet dogodkov, torej ali bo le-ta pozitiven ali 
negativen.  
                                                          




V sodobni družbi, družbi individualizacije, je intimnost vse bolj podvržena samostojnosti 
partnerjev. Partnerja morata sama poskrbeti, da njun odnos funkcionira, morata ga znati 
''obvladati''. Takšen način posameznike privede do vedno večjega števila vprašanj, na katera si 
sami ne znajo več odgovoriti, soočeni so z nalogami, ki jih sami ne znajo več reševati. Porajanje 
vprašanj in vse več novih neobvladljivih nalog začne krepiti njihovo nemoč in negotovost, zato 
začnejo odgovore iskati drugje. Obrnejo se na nasvete, ki jih imajo pri roki, torej te, ki jim jih 
ponuja televizija, množični mediji, oddaje in priročniki, ki so namenjeni samopomoči. Kljub 
pomoči, ki si jo najdejo sami, so še vedno v oblasti nad oblikovanjem svojega zasebnega 
prostora. Zasebna sfera postaja na ta način last posameznikov, vendar se lahko odnosi zelo 
razlikujejo. Mnenja partnerjev o tem, kaj je normalno, kaj je prav in kaj ni, so zelo deljena, vsak 
par si v svojem intimnem odnosu sam ustvari svoj ''prav'' in svoje ''normalno''. Sodbe o 
intimnosti in ljubezni, so postale zgolj in samo stvar dveh partnerjev, težave, ki nastajajo 
vzporedno z grajenjem odnosa, so posledica različnih interpretacij, ki jih posedujeta 
posameznika. Težave lahko nastopijo, ker imata partnerja vsak svoja pričakovanja in želje, ki 
pa vedno niso enotna, saj imata oba partnerja lastno biografijo in si stvari predstavljata vsak po 
svoje. Zaradi nestrinjanja in neenotnosti, oz. razlik v njunih percepcijah lahko pride do 
nesoglasij in konfliktov. Do nesoglasij prihaja tudi zaradi pogojev in zahtev trga dela, saj le-ta 
predstavlja velike ovire, ko si želita partnerja strukturirati svoje življenje tako kot si sama želita. 
Napetosti v razmerju ne nazadnje povzroča tudi emocionalno delo. Ženskam ni več 
samoumevno opravljati tistega dela, ki zahteva veliko čustvene opore, topline, razumevanja in 
ki je povezano z vzdrževanjem odnosa. Ženske in moški ne podpirajo več igre spolnih vlog, ki 
so bile določene nekoč, v nuklearnih družinah, s strani tradicionalne družbe. V današnjem času 
si ustvarjajo življenje, kot ga narekuje današnja družba, ki zajema povečano mobilnost, današnji 
trg dela, izobraževanje in vedno večjo konkurenčnost (Šadl, 2000, str. 384–386).  
Zaradi posameznikove lastne zgodovine, lastnih želja in prioritet, sta Berger in Kellner (1965) 
primerjala partnerja celo s pojmom ''tujca''. Za uspešen partnerski odnos je torej zelo pomembna 
kooperativnost obeh partnerjev, saj ne obstaja nikakršen podporni sistem, ki bi pripomogel k 
obstoju in uspešnosti odnosa. Pomembno je, da svoj trud oba partnerja vlagata enakomerno, saj 
je obstoj partnerske zveze odvisen od obeh, prav tako morata poskrbeti za odprtost in 
izkazovanje lastnih čustev drug drugemu, saj so ravno čustva tista, ki partnerja v pozni 
modernosti povezujejo. Njun odnos je ustvarjen na emocionalni ravni, kjer lahko nastopi 
težava, ko čustva začnejo pojenjevati in pride do velike verjetnosti, da takšna zveza propade 
(Beck in Beck-Gernsheim, 2006). 
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2.4 Plastična seksualnost 
Vzporedno z razvojem koncepta čistega razmerja se je razvijal tudi koncept ''plastične 
seksualnosti'', ki želi poudariti predvsem osvoboditev seksualnosti od reproduktivne funkcije. 
S pomočjo pojava plastične seksualnosti želi Giddens (2018) pojasniti vse večje odmikanje 
družbe od tradicionalnih spolnih vlog, in hkrati upošteva zahteve žensk po spolnem užitku. 
Rojstvo plastične seksualnosti sega vse v obdobje, ko se je začelo svobodno govoriti o 
spolnosti, kontracepciji in splavu. Plastična seksualnost pomeni osvoboditev starodavnega 
pojmovanja seksualnosti kot reproduktivnega sredstva, in hkrati le-ta končno postane 
sprejemljiva in družbeno primerna. Spolnost v času pozne modernosti doseže svoj pravi namen 
in razlog, saj postane detradicionalizirana. S pojavom kontracepcije se seksualnost še poglobi, 
saj ne samo, da zmanjša nezaželene zanositve, ampak omogoči tudi užitek žensk v spolnosti. 
Za spolnost je značilno, da je izvedena stran od potreb reprodukcije in da zadovolji oba 
udeležena. Spolnost postane zaradi možnosti namenskega zaviranja ali povzročanja oploditve, 
popolnoma ločena od reprodukcije oziroma zanjo ni nujno potrebna. Tabuji, ki so poprej bdeli 
nad pomenom spolnosti, so bili končno odpravljeni, spolnost je na ta način postala povsem 
avtonomna kategorija (Giddens, 2018). 
Temelje, na katerih se je začel razvoj seksualne revolucije, je nastavila plastična seksualnost, 
ki si je poleg napredka spolne nevtralnosti, pridržala pravico, ki osvobaja splošno ustvarjanje 
lastnega mnenja o dobrem in zaželenem, hkrati pa privede do revolucije ženske seksualne 
avtonomije. Avtonomija ženske seksualnosti govori o zadovoljitvi žensk v spolnosti, ne da bi 
jim to narekovali ali od njih zahtevali moški. Plastična seksualnost, koncept čistega razmerja 
in spolna revolucija so v sodobnem svetu pustili zelo velik pečat, saj so spodkopali temelje 
heteroseksualne zveze, kot so jo poznali poprej, hkrati so dali svobodo izražanja 
homoseksualnim moškim in ženskam (Giddens, 2018, str. 158). Kljub temu da se zdi, da 
heteroseksualna zveza še vedno ohranja tisti osrednji družbeni položaj, se moramo zavedati, da 
je heteroseksualna zveza zgolj eden izmed mnogih življenjskih stilov.   
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3 VIRTUALNI SVET IN SODOBNA PARTNERSTVA 
 
Raziskovanje svetovnega spleta je postala neizogibna aktivnost skoraj vsakega posameznika, 
ki mu je le-to omogočeno. Internet predstavlja prostor, kjer so vsakemu, ki je na njem aktiven, 
ponujene enake možnosti. Uporabniki sami upravljamo s svojo lastno predstavitvijo, torej si 
sami krojimo svojo identiteto, ki ni posledica družbe, sreče, kariere ali evolucije. Internet je 
torej prostor, kjer vsak vsakega obravnava enako, saj vse naše lastnosti, kot so spol, videz, rasa, 
verska pripadnost in družbeni status, nimajo tako velikega pomena, kot v realnem svetu. Pred 
vsemi temi lastnostmi, ki te sicer v dejanski družbi definirajo, pride na spletu v ospredje pisana 
beseda, način, kako se znaš izražati in predstaviti svoje mnenje. Definiran si preko svoje 
kreativnosti, razmišljanja, intelektualnosti, smisla za humor in zmožnosti dobrega 
predstavljanja lastnih prepričanj. Če gledamo na internet iz tega stališča, je le-ta idealen za vse 
tiste, ki so sicer v resničnem svetu na tak ali drugačen način oškodovani ali prikrajšani, oziroma 
nimajo možnosti vzpostaviti komunikacije v živo, ne da bi bili za to deležni posmeha, ne 
sprejemanja. To velja predvsem za tiste posameznike, ki nekako po mnenju širše družbe 
odstopajo od ''normalnega'', in sicer pripadnike LGBTQ skupnosti, bolne, invalide, psihično ali 
fizično prizadete, fizično manj privlačne in še bi lahko naštevala (Ben Ze'ev, 2004, str. 16–18). 
Virtualna resničnost predstavlja bistveni element interneta in posledično tudi zvez, ustvarjenih 
na internetu. Virtualnost je po definiciji enega izmed avtorjev, nasprotje realnosti in nekakšna 
struktura navideznega (Rheingold, 1991, str. 177). Virtualno resničnost lahko delimo na 
virtualnost kot tehnologijo ali virtualnost kot prostor. Pri prvi gre za simulacije in igre, kjer se 
posameznik popolnoma vživi v namišljen, fantazijski svet, komunikacija poteka zgolj med 
tehnologijo in posameznikom. Pri drugi obliki gre za virtualno realnost kot prostor, kjer se 
posamezniki vključujejo v računalniško podprte programe, na način, da podajo določene opise 
in niso obravnavani glede na videz, komunikacija poteka med več posamezniki in ne med 
tehnologijo in posameznikom. V nasprotju s prvo obliko, so pri teh dogajanjih kljub virtualnosti 
realna in ne navidezna, čeprav tu in tam tudi izmišljena ali fantazijska (Oblak, 2000). Razlika 
med obema je v posledicah, ki jih vključenost nosi. Pri virtualni realnosti kot tehnologiji 
posledic v nadaljnjem poteku življenja skoraj ni, saj se posameznik izključi kadarkoli želi in s 
tem prekine vez, medtem ko je pri virtualni realnosti kot prostoru nekoliko bolj zapleteno. Kljub 
izključitvi, lahko vzpostavljena vez in interakcija nosi posledice tudi kasneje v zasebnem 




Z vse večjo dostopnostjo internetnega omrežja in postopno vzpostavitvijo virtualnih spletnih 
strani, strukturiranih za spletno dopisovanje smo priča vse več stranem, namenjenim 
spoznavanju potencialnih partnerjev na spletu. Takšni načini dopisovanja in spoznavanja so 
lahko odraz značilnosti življenja v sodobni družbi. Sodobna družba je vse bolj negotova, 
posledično se z negotovostjo soočajo tudi posamezniki. Internet dating, kot se je pri nas prijel 
izraz iz Amerike, saj ga v slovenščini težko dobesedno prevajamo, lahko razumemo kot 
sredstvo, ki posameznikom omogoča lažje infiltriranje v komunikacije, ki jih poprej verjetno 
ne bi bili sposobni izpeljati. S pomočjo internet dating-a oziroma z možnostjo iskanja partnerja 
po spletu je vsaj prvi pristop k določeni osebi lažji in manj tvegan. Marsikdo se sooča s težavami 
pri vzpostavitvi prvega stika, saj se bojijo odziva te osebe, možnosti, da bi bili razočarani. Po 
spletu je vse to omiljeno, saj lahko posamezniki brez kakršnekoli obveznosti odločajo o tem, s 
kom bodo vzpostavili stik, s kom ne želijo komunicirati oziroma s katero osebo želijo prekiniti. 
Spoznavanje po spletu definitivno igra veliko vlogo tudi pri grajenju intimnosti v tovrstnih 
odnosih. Vpliva tudi na samorefleksivnost in racionalizacijo izbire posameznikov, vključenih 
v tak način spoznavanja. Spoznavanje partnerjev po spletu je potemtakem mogoče razumeti v 
kontekstu teorij vse večje individualizacije, komodifikacije odnosov in racionalizacije izbire 
(Žakelj, 2012, str. 34–35). V nadaljevanju bom na kratko razložila, kako je z gradnjo intimnosti 
v kontekstu spletnega spoznavanja. 
3.1 Grajenje intimnosti skozi kontekst spletnega spoznavanja  
Za razliko od samega začetka družbenega priznavanja intimnosti kot dela razkritega javnega 
življenja in vse večje emancipacije žensk v tovrstnih temah, se je intimnost v sodobnosti 
razbohotila na čisto nepričakovan način. Govorim o novem načinu spoznavanja partnerjev, in 
sicer o spoznavanju po spletu – ''internet dating''. Gre za nov način spoznavanja, ki se je v 
zadnjih nekaj letih razširil po vsem svetu, postal del različnih starostnih skupin in omogočil 
načine komuniciranja, ki jih poprej ni bilo. Iskanje intimnega partnerja s pomočjo računalnika 
se je začelo že leta 1960, ko je bil ustvarjen prvi računalniški program za spoznavanje partnerjev 
na spletu. Širitev takšnega načina iskanja in vse večja specifikacija tovrstnih programov se je 
začela po letu 1990, ko se je začela industrija spletnega ''dating-a'' truditi, da bi nekako dosegla 
potrebe potencialnih uporabnikov (Žakelj, 2011, str. 187–196). 
Izraziti porast komunikacijskih tehnologij, ki so hkrati odsevni in sestavni del vse bolj 
globalizirane družbe, lahko torej pomembno vplivajo na naravo intimnosti v vsakdanjem 
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življenju. Iskanje tistega ''pravega'' partnerja ali ''prave'' partnerke ostaja za mnoge še vedno 
ključni osebni ali družbeni cilj, kljub temu da se je na tej točki iskanje le-teh spremenilo in 
postalo bolj moderno oziroma postmoderno. Uporaba komunikacijskih in informacijskih 
tehnologij, kot je na primer internet, je z vsemi svojimi naprednimi funkcijami, hitrim 
sporočanjem, s kratkim sporočilnim sistemom in klepetalnicami, popeljala iskanje ljubezni, 
intimnosti, prijateljstva in spolnosti na čisto drug nivo, ki je postal zelo atraktiven med 
posamezniki. Kar naenkrat je to novi fenomen 21. stoletja, ki ga je možno utemeljiti na podlagi 
ključnih socioloških idej o pozni postmoderni družbi, ki naj bi bila predvsem globalna, mrežna 
in mobilna (Millsom Henry-Waring in Jo Barraket, 2008, str. 14–33). 
Koncept intimnosti je večplasten, njegova definicija je odvisna glede na to, koga vprašamo, kaj 
pomeni. Intimna razmerja med dvema osebama, naj bi bila po eni izmed teorij sestavljena iz 
dobrega poznavanja drug drugega, skrbi za drug drugega, soodvisnosti partnerjev, zaupanja 
drug drugemu, vzajemnosti in seveda predanosti (Miller in Perlman, 2009). Vse bolj je v pozni 
modernosti viden vpliv globalnega koncepta individualizacije na področje intimnega življenja. 
Spremembe v odločanju glede načina, kako bomo gradili naše odnose in intimna razmerja, so 
po definicijah Giddensa in Becka posledica individualizacije. Individualizacija v 
posameznikovih življenjih določi zahteve po vzpostavitvi refleksivnega jaza, ki nadomesti že 
vnaprej družbeno določeno življenjsko pot (Žakelj, 2011, str. 187–196). 
Intimnim odnosom, zgrajenim v kontekstu spoznavanja partnerjev po spletu, lahko pripišemo 
različne vrednosti. Na eni strani gre za način zelo hitrega razvoja intimnosti, na drugi strani pa 
v nekaterih raziskavah takšnim intimnim odnosom ne prepisujejo velikega pomena, ali pa so 
le-ti odnosi na področju intimnosti označeni s paradoksalnimi značilnostmi. Do takšnih oznak 
in dvomov pride predvsem zaradi pomanjkanja fizičnega stika oz. fizične bližine, pomanjkanja 
osebne note v odnosih in prevladovanju racionalizacije izbire, ki ji primanjkuje globljih 
občutkov predanosti (Žakelj, 2012, str. 35). Možnost grajenja intimnih odnosov na podlagi 
prvotnega spletnega komuniciranja je zato zelo vprašljiva, kar je bil glavni povod tudi za pisanje 
moje naloge. Je sploh mogoče zgraditi intimen odnos na podlagi spletnega komuniciranja s 
potencialnimi izbranci? Teorije so si pri tem nasprotujoče, oziroma obstaja veliko dejavnikov, 
ki so za ali proti. Fizična odsotnost oz. oddaljenost je tu velik minus, saj lahko nanjo gledamo 
kot na pomanjkanje bližine, ki igra zelo veliko vlogo pri grajenju intimnosti. A če gledamo iz 
druge perspektive, lahko odnose, ki so zgrajeni na podlagi spletnega spoznavanja, obravnavamo 
kot odnose z veliko stopnjo intimnosti, ki prihaja iz globoke zmožnosti posameznikovega 
samorazkritja. Komunikacija na spletu zaradi anonimnosti in manjše dovzetnosti za ranljivost 
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daje večjo možnost posameznikom za pogovore o osebnih temah, ki jih sicer težje ubesedimo 
(Ben-Ze'ev, 2004). Intimnost, ki se razvije po spletu, je po prebiranju vsega precej hitrejša kot 
pri tradicionalnih načinih spoznavanja, vzrok za to leži ravno v povečani možnosti 
posameznikovega samorazkritja (Žakelj, 2012). Zaradi nizke stopnje tveganja, in posledično 
manjše ranljivosti, ki jo omogoča virtualni svet, se lahko intimnost začne hitreje razvijati, 
vendar se lahko zaradi dinamične narave virtualnega sveta tudi hitro konča. Osebe se lahko v 
primerih, ko niso več zainteresirane, hitro odjavijo in prekinejo stik ter s spremembo profila 
izginejo za vedno, medtem ko je to v realnem svetu veliko težje (Ben-Ze'ev, 2004, str. 41).   
3.2 Seksualnost in njeno dojemanje v kontekstu spletnega spoznavanja  
Ko preidemo v virtualni svet in sodobne načine spoznavanja na spletu, moramo biti pazljivi, da 
ločimo tiste, katerih namen je iskanje zmenkov in tiste, ki iščejo zmenke zgolj za spolni stik 
(Peter in Valkenburg v Žakelj 2012, 189). Obstajajo različni portali, ki imajo različno primarno 
namembnost. In sicer v Sloveniji je kar nekaj portalov, ki se ločijo glede na njihov namen 
uporabe, nekateri so osredotočeni na spoznavanje oseb za prijateljske odnose, nekateri za 
partnerstvo, spet drugi za seksualne stike. Nekaj tipičnih slovenskih portalov, ki so v prvi vrsti 
namenjeni za iskanje seksualnih partnerjev so Urgenca.com, Spoznaj.com, Kupid.si, 
Frendi&Flirt.com, Ona-on.com itd. Na tej točki je potrebno izpostaviti, da je iz ene izmed 
raziskav vidno, da so vidik iskanja partnerja na internetu zgolj za vzpostavitev spolnega stika, 
izpostavili samo in izključno moški. Spoznavanje na spletu omogoča vse večjo povezanost med 
posamezniki in vse hitrejše kroženje seksualne zainteresiranosti, kar daje osebam možnost za 
boljše seksualno mreženje (Couch in Liamputtong, 2008, str. 272, v Žakelj, 2012, str. 189)4. 
S prestopom medsebojnega povezovanja na internet je omogočena večja anonimnost, 
posledično tiste, ki so vključeni v virtualno komunikacijo tudi spodbudi, da govorijo o bolj 
intimnih temah, kot je na primer spolnost in njihove želje, povezane z njo. Takšni pogovori bi 
bili sicer v pristnem stiku v živo seveda bolj neprimerni in bi verjetno vzbudili kanček sramu 
tistim bolj sramežljivim. Vse to nakazuje na neposrednost, ki jo prinaša ''on-line dating'', le-ta 
omogoča veliko več možnosti za vzpostavljanje spolnih stikov in izražanje spolnih preferenc, 
predvsem za tiste, ki jim posredni stiki predstavljajo težave (Žakelj, 2012). Zaradi anonimnosti, 
ki jo omogoča internet, lahko posamezniki odkrivajo svojo večplastno identiteto, razlike v 
lastnem seksualnem vedenju na realni ravni in virtualni ravni in kako se oblikujejo razmerja. 
                                                          
4 Couch, D.  in Liamputtong, P. (2008). Online Dating and Mating: The use of the Internet to Meet Sexual 
Partners. Qualitative Health Reserach 18(2), 268–279. 
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Nekako se na ta način odpirajo možnosti, da posamezniki raziskujejo sami sebe in širijo svoje 
seksualne meje (Lever in drugi, 2008, str. 243). 
Raziskava Žakljeve je pokazala, da se posamezniki (v tem primeru so bili samo moški tisti, ki 
so vzpostavljali stike na spletu zgolj za pridobitev spolnega stika), ki iščejo na spletu zgolj 
spolne partnerje, odločajo za ta način spoznavanja iz različnih razlogov. Nekateri uporabljajo 
portale za spoznavanje zaradi pridobitve več seksualnih izkušenj, nekateri za iskanje partnerke 
za redni seks, drugi za priložnostni seks in nazadnje nekateri za kibernetski seks.  
Pomen in obravnava seksualnosti se je skozi zgodovino popolnoma spremenila, vse od spolne 
zavrtosti žensk na eni strani in odobravanja moškega spolnega eksperimentiranja na drugi, je 
danes dobila povsem nove razsežnosti. Razširila se je v prostor dostopnega virtualnega sveta, 
a je na drugi strani še vedno prepredena z anonimnostjo in zavita v skrivnostnost posameznika 
z iskrenimi in odkritimi seksualnimi željami. Te želje in potrebe, ki jih posedujejo posamezniki, 
so na ta način bolj dosegljive in z večjo lahkoto potešene. 
3.3 Spletne romance in njihove zanke 
Spletne romance se pojavijo, ko postanejo strani za zmenke vse bolj priljubljene in omogočajo 
spoznavanje partnerjev brez realnega stika. Navadno se razvijajo v odsotnosti telesa, kar poraja 
mnogo vprašanj pri grajenju čustev in intimnosti. Ali je to sploh mogoče? Torej na eni strani 
nam tehnologija omogoča, da ljudje uidejo telesu, ga izničijo in imajo možnost, da predstavijo 
svoj avtentični jaz. Internet je torej način spoznavanja, ki posameznika loči od telesa na 
pozitiven način, saj naj bi bil jaz veliko bolj avtentičen in razkrit, ko je predstavljen zunaj ovir 
interakcij telesa. Po tej logiki imamo na eni strani večjo zmožnost razkrivanja avtentičnega jaza 
skozi spletno dopisovanje, ki je lažje ravno v odsotnosti telesa, še vedno pa moramo biti pozorni 
na drugo stališče. Z vidika sociologije lahko na tej točki nastane velik problem, saj naj bi čustva 
temeljila ravno v telesu, predvsem, ko govorimo o romantični ljubezni. Fizično stanje, kot je 
na primer potenje, hitro bitje srca, tresoč glas, tresoče roke, solze, izraža ravno obratno, torej 
nakazuje točno na to, kako je telo zares globoko vpleteno v doživljanje čustev, še posebej, če 
govorimo o ljubezni. Če gledamo s te perspektive, se ponovno znajdemo v dilemi, ali je 
potemtakem sploh mogoče v odsotnosti telesa razviti čustva (Illouz, 2010, str. 94–95). 
Illouzova (2010) poskuša na zelo preprost način skozi film Čaka te pošta, ki je nastal izpod 
prstov Nore Ephron leta 1999, prikazati ravno soodvisnost obojega, kako je na eni strani 
pomemben telesni stik in fizična privlačnost, na drugi strani pa kako je veliko lažje predstaviti 
sebe in svoj avtentični jaz skozi spletno dopisovanje. Kaj oziroma kdo na koncu zmaga? Skozi 
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zgodbo Kathleen Kelly, lastnico knjigarne in njenega internetnega ljubimca Joeja Foxa, ki je 
poleg tega tudi njen ''sovražnik'' v realnem življenju, vendar tega ne ve, jo pa v resnici kljub 
navidezni sovražnosti, fizično zelo privlači, skuša avtorica prikazati, kako je avtentični jaz, ki 
je predstavljen preko spleta, mnogo bolj sočuten in pristen, kakor v realnem življenju, kjer 
posameznika obvladuje nekakšna obrambna drža in strah pred samorazkritjem. V realnem 
življenju si posameznika v nasprotju z internetno romanco, prikažeta svoj najslabši, nepravi jaz, 
medtem ko si na spletu vzajemno razkrivata svoje morebitne slabosti in svojo velikodušnost. 
Zgodba se konča tako, da Kathleen Kelly kljub fizični privlačnosti realne osebe, raje izbere 
spletnega ljubimca (pri tem ne ve, da gre za eno in isto osebo), kar nakazuje, da je možno, da v 
takšnem primeru pretehta razkritje človeka na spletu, kljub odsotnosti telesa. Na njeno srečo je 
to ena in ista oseba, vemo pa, da v realnem življenju ni vedno tako (Illouz, 2010, str. 93–95). 
Še vedno ostaja odprto vprašanje, ki si ga postavlja Illouzova (2010), ''kako tehnologija 
reartikulira telesnost in čustva?'' (Illouz, 2010, str. 95). 
Spletne romance so postale nov način ekonomskih transakcij. Iz ameriških raziskav je razvidno, 
kako so spletne strani za zmenke strukturirane na način, da posamezniki, ki se registrirajo na 
teh spletnih straneh, postanejo kot nekakšno blago za trgovanje. Na začetku registracije greš 
skozi vrsto vprašanj, s katerimi izvajaš refleksivno samoopazovanje, samo-karakterizacijo, 
introspekcijo in artikuliraš svoje okuse. Želijo, da se ocenimo in opišemo objektivno, prav tako 
nas prosijo, da povzamemo svoje ideale ljubezni, partnerja, stila življenja itd. Na podlagi vseh 
pridobljenih informacij, te lahko v nadaljevanju ''popredalčkajo'' oz. kategorizirajo, in ti na 
spletu ponudijo navidezno popolno ujemajočega posameznika, s katerim bi lahko ''zagotovo'' 
tvorila uspešno dolgotrajno zvezo. Na spletu so najuspešnejši ravno tisti, ki se najboljše 
lingvistično predstavijo in so fizično konvencionalni. Problem, ki nastane pri vsem tem, je 
standardizacija in ponavljanje. Zaradi določene samopredstavitve in izražene želje po tem, 
kakšen naj bi bil naš zaželeni partner, imajo posamezniki izredno dolg seznam kandidatov, ki 
bi bili zanje potencialni. Zaradi tako velike količine interakcij, tako ''on-line'' kot tudi kasneje 
''off-line'', smo prisiljeni, da z njimi upravljamo precej standardizirano, zaradi česar postanejo 
spletni zmenki ponavljajoči se. Zaradi prevelikega ponavljanja, udeleženci ne doživljajo več 
razburljivosti, obrazi so vedno bolj naveličani. Nov način, ki ga uvedejo zaradi vse večje 
standardizacije, imenujemo ''speed dating'' oziroma hitro ujemanje, kjer vpeljejo nekaj novega 
in razburljivega. Gre za način, s katerim želijo maksimirati čas in učinkovitost z določenimi 
zamejenimi interakcijami, ki so omejene na točno določen kratek časovni okvir. Ben Agger (v 
Illouz, 2010) pravi, da gre za ''hitri kapitalizem'', ki ga zaznamujeta dve značilnosti, najprej gre 
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za zgoščanje časa s pomočjo kapitalistične tehnologije, ki posledično povečuje ekonomsko 
učinkovitost; drugič gre za kapitalizem, ki odreka čas in zasebni prostor ljudem ter razjeda 
meje. Internet je potemtakem prostor, ki strukturira spletno iskanje potencialnih partnerjev, kot 
nekakšen trg oziroma formalizira iskanje partnerjev v obliki ekonomskih transakcij. Lahko bi 
rekli, da je to neke vrste jaz, preoblečen v zapakiran produkt, ki je postavljen v vlogo 
tekmovalca proti drugim na trgu, in je reguliran s strani povpraševanja in ponudbe (Illouz, 2010, 
str. 95–109). Največji med vsemi problemi, s katerimi se soočamo skozi proces spletnega 
dopisovanja, je problem razočaranja. Kljub temu da imamo zelo široko listo potencialnih 
partnerjev, večina posameznikov navaja ponavljajoče se občutke razočaranja. Do razočaranj 
pride predvsem zaradi imaginacije, ki si jo ustvarimo pred osebnim stikom z osebo, s katero si 
dopisujemo. Osebo vidimo zgolj na sliki, njeno podobo si rišemo v glavi skozi samorazkritje, 
ki nam ga ta oseba podaja in v večini primerov ni niti približno podobna realni zunanji podobi 
posameznika, kar lahko posledično vodi v razočaranje. Če se tukaj spet navežem na film Čaka 
te pošta, in s tem zaključim to zbeganost, Illouzova (2010) na tej točki pojasni, da se konec 
koncev internetna romanca, ki naj bi jo Kathleen Kelly izbrala pred njej fizično privlačnim 
moškim, izkaže dejansko za dokaj tradicionalno romanco. Kljub temu da se Kathleen tega 
mogoče ne zaveda, kognitivna vednost, ki sta si jo na podlagi dopisovanja akterja pridobila 
poprej, pri njuni zaljubljenosti ne igra glavne vloge, saj je že fizična privlačnost opravila vso 
potrebno delo. Telo je torej, po mnenju Illouzove, tisto, ki opravi delo romantične in družbene 
privlačnosti (Illouz, 2010, str. 116–123). 
Če v nadaljevanju primerjamo tudi vidike romantične ljubezni in odnosov, ki so ustvarjeni na 
internetu, lahko navedemo kar nekaj nasprotij. Za romantično ljubezen je bila vselej značilna 
spontanost, internet pa ravno obratno od ideje ljubezni, ki vznikne nepričakovano kot strela z 
jasnega, privede do racionalizacije izbire partnerjev. Druga razlika nakazuje, da medtem ko je 
za romantično ljubezen značilno, da je bila vedno povezana s fizično privlačnostjo dveh 
dejanskih teles, je za internetno interakcijo značilno, da le-ta poteka v odsotnosti teles. Zaradi 
tovrstne interakcije ima dandanes racionalna izbira na internetu prednost pred tradicionalno 
privlačnostjo dveh fizičnih oseb. Tretjič, romantična ljubezen je ljubezen, ki temelji na 
odsotnosti interesov, torej ločuje instrumentalno delovanje od čustev in občutkov. Internet in 
tehnologija postavljata na višji nivo vrednost, ki jo ljudje pripisujejo sebi ali drugim na trgu in 
s tem povzroča instrumentalizacijo romantične interakcije. Ljubezen je po eni strani tudi 
iracionalna, kar pomeni, da ne razmišlja o tem, kdo je tisti pravi in za izbiro ne potrebuje 
kognitivne vednosti o določeni osebi. Medtem ko na drugi strani internet predpostavlja ravno 
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kognitivno vednost kot tisto prvo po pomembnosti in jo postavi celo pred občutke. In še zadnje 
nasprotje, ideja o romantični ljubezni je vselej govorila o edinstvenosti in ekskluzivnosti tiste 
osebe, ki jo ljubimo. Po drugi strani internet zajema predvsem obilje in zamenljivost, kar 
pomeni, da je internetno spoznavanje začelo delovati po načelu množične potrošnje, ki zajema 
vse vidike obilja, možnosti po hitri zamenjavi, neskončnih možnostih izbire, racionalizaciji 
izbire in vse večjo standardizacijo (Illouz, 2010, str. 111). 
3.4 Razlogi za uporabo spletnih aplikacij pri iskanju potencialnih partnerjev  
Za spoznavanje partnerjev po spletu se posamezniki odločajo zaradi različnih razlogov. Žakelj 
(2012) pravi, da se osebe odločajo za tak način spoznavanja, ker želijo omiliti tveganja in 
negotovost pri izbiri partnerja. Navaja tudi, da imajo le-ti posamezniki večjo možnost za 
kontrolo in izbiro partnerjev, prav tako lahko lažje razpolagajo z ljudmi, s katerimi želijo stopiti 
v stik oz. s katerimi želijo stik prekiniti. Razloge za iskanje partnerjev po spletu razdeli na 
načrtno in nenačrtno iskanje partnerjev po spletu (Žakelj, 2012).  
3.4.1 Načrtno iskanje partnerjev 
Pri načrtnem spoznavanju partnerjev na spletu deluje iskanje partnerjev kot trg. Takšnih 
načinov se poslužujejo posamezniki, ki ocenjujejo, da je tovrsten način iskanja zanje 
najprimernejši npr. zaradi razpada pretekle dolgotrajne zveze in s tem povezanih občutkov 
praznine, strah pred osamljenostjo, introvertiranost, ki vsi skupaj zavirajo iskanje in 
vzpostavitev prvega stika na tradicionalen način. Lahko gre tudi za načrtno iskanje partnerjev 
zaradi daljšega obdobja samskosti, gibanja v ozkih krogih ljudi ali zgolj iz radovednosti in želji 
po eksperimentiranju (Žakelj, 2012). Marsikdo, predvsem tisti v srednjih letih, se kdaj znajdejo 
v brezizhodni situaciji po prekinitvi odnosa z dolgotrajnim partnerjem in se zato počuti 
osamljenega, splet pa mu v tem kontekstu ponuja nove možnosti, da mogoče na lažji način 
spozna potencialnega partnerja. Nekaterim se preoblikuje mreža prijateljev, s katerimi so bili 
navadno v stikih, nekateri imajo zaprt krog ljudi, spet drugi niso več tako vešči v navezovanju 
novih stikov in prijateljskih odnosov. Vsem takšnim iskanje partnerja na spletu olajša potek pri 
vzpostavljanju novih poznanstev, kjer hitreje navežejo stik z osebami, ki so jim po značaju 
podobni (Žakelj, 2012). 
3.4.2 Nenačrtno iskanje partnerjev 
Splet ne predstavlja prostora za načrtno iskanje partnerjev, ampak je mogoče, da posamezniki 
vzpostavljajo stike z drugimi razlogi, a se posledično izkaže, da so si vendarle intimno 
naklonjeni. Mnogi respondenti v raziskavi Žakljeve (2012) navajajo, da njihov primarni namen 
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ni bil iskanje potencialnega partnerja/ke, vendar so po srečnem naključju partnerja/ko spoznali 
na spletu. V prvi vrsti so takšni posamezniki na spletu iskali prijatelje, druženje, vpisovali so 
se v razne klepetalnice iz dolgčasa itd., kar jih posledično pripeljalo do partnerja/ke. Osebe, ki 
so v raziskavi navajale tovrstne razloge, so bili predvsem respondenti mlajše starostne skupine. 
V takšnih primerih, kjer se posamezniki odločajo za obisk spletnih klepetalnic in forumov 
zaradi druženja, klepeta, izmenjevanja mnenj, je internet bolj kot socialni prostor in ne 
partnerski trg. V veliko primerih se tovrstno ''on-line'' dopisovanje in druženje v klepetalnicah 
in forumih prenese v ''off-line'' druženje, kasneje celo do partnerstva (Žakelj, 2012, str. 72). 
3.5 Prednosti in slabosti 
Spletno spoznavanje partnerjev se v primerjavi s klasičnim spoznavanjem v marsičem razhaja. 
Ko govorimo o klasičnem spoznavanju, torej spoznavanju oseb v živo, vedno prevladuje 
neverbalna komunikacija, medtem ko gre pri spoznavanju partnerjev po spletu primarno za 
prevladovanje verbalne komunikacije. Velika prelomnica je tudi med pomanjkljivostmi in 
prednostmi spletnega spoznavanja, saj je spletno spoznavanje glede na to zelo kontradiktorno. 
Glede na opravljeno raziskavo, Žakelj (2012) opisuje določene prednosti, ki so jih navajali 
respondenti in določene pomanjkljivosti spletenega spoznavanja. Opisuje tudi določene 
lastnosti, ki predstavljajo tako prednosti kot tudi pomanjkljivosti spletnega spoznavanja hkrati, 
in sicer: časovna dimenzija – čas, ki ga porabimo za spoznavanje je obravnavan tako pozitivno 
kot tudi negativno; večja stopnja intimnosti – spodbuja občutek, da se partnerja poznata že od 
nekdaj, kar se navadno izjalovi ob prvem stiku v živo; zmanjšan vpliv vizualne privlačnosti – 
na spletu je le-ta manj podvržena fizični privlačnosti in temelji bolj na ujemanju v komunikaciji, 
ko pride do neskladja med dejansko fizično podobo in fizično podobo, ki je produkt imaginacij 
posameznika, lahko le-to predstavlja oviro; fleksibilnost samopredstavitev – posamezniki lahko 
predstavijo sebe takšne kot so, kot si želijo, da bi bili ali kot sami verjamejo, da so, kar lahko 
posledično pripelje do neskladij med vtisi in soočanjem z neresničnim stanjem; večja ponudba, 
značilna za spletno spoznavanje – zaradi večje izbire, ki je po eni strani pozitivna, lahko privede 
do prevelike porabe časa za izvedbo selekcije (Žakelj, 2012, str. 211). 
Kuhar, Švab in Kogovšek so v prvi sociološki raziskavi o spletnem spoznavanju partnerjev v 
Sloveniji, ki so jo opravili leta 2007 ugotovili, da sta anonimnost, ki jo omogoča iskanje in 
možnost hitrega umika brez dodatnih obveznosti, glavna dva razloga, da se posamezniki 
poslužujejo tovrstnega iskanja partnerjev. Kot najbolj negativno stran so opredelili netočnost 
pridobljenih informacij na spletu (Žakelj, 2012, str. 58).  
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Leta 2008 so avtorji ponovili raziskavo na heteroseksualnih respondentih, tokrat je šlo za 
kvalitativen način pridobivanja informacij, v raziskavo so bili vključeni respondenti iz 
raziskave, opravljene leta 2007. Zanimali so jih predvsem razlogi za spoznavanje partnerjev po 
spletu in kakšne so prednosti ter pomanjkljivosti pri spoznavanju na takšen način. Iz raziskav 
je bilo možno ugotoviti, da pri malo manj kot polovici respondentov iskanje potencialnega 
partnerja ni bil prvotni namen. Spletnih strani so se posluževali predvsem zaradi iskanja družbe, 
novih prijateljstev, socializacije itd. Uporabniki spletnih strani so kot glavne razloge za uporabo 
le-teh navajali racionalizacijo izbire in ekonomske razloge. Poleg tega so navajali tudi hitrost, 
ki jo omogoča spletno spoznavanje, učinkovitost in manjše stroške, saj za to, da spoznajo 
nekoga, ne rabijo dodatno trošiti denarja npr. v barih (Žakelj in drugi, 2015). 
3.5.1 Prednosti 
Prednosti spoznavanja partnerjev po spletu so precej različne. Prednosti, ki jih je v svoji 
raziskavi identificirala, je Žakelj (2012) razporedila v naslednje kategorije: 
 lažje vzpostavljanje prvih stikov, 
 krajša faza vzpostavitve stika, 
 večja ponudba potencialnih partnerjev in večja možnost izbire, 
 anonimnost, 
 večja intimnost, 
 zmanjšan pomen zavrnitve, 
 lažje navezovanje stikov za sramežljive, zaprte vase in manj samozavestne, 
 udobje zasebnosti, 
 zmanjšan pomen fizične privlačnosti, 
 časovna učinkovitost, 
 refleksivnost sebstva, 
 manjši denarni stroški. 
Lažje vzpostavljanje stikov je bila v raziskavi največkrat izpostavljena pozitivna lastnost, saj 
lajša namen oseb, ki so aktivne na spletnih portalih za spoznavanje. Portali nam ponujajo baze 
podatkov, z jasno predstavljenimi nameni, torej so nam ponujene osebe, ki naj bi bile samske 
in v iskanju partnerja za vzpostavitev partnerske zveze. Ta lastnost se tesno povezuje tudi z 
anonimnostjo in manjšo stopnjo ranljivosti, ki smo je lahko deležni ob zavrnitvi. Nanjo se 
navezuje tudi druga pozitivna lastnost oz. prednost, in sicer krajša faza vzpostavitve prvega 
stika, ki preskoči določene faze na poti do seznanitve z določeno osebo (npr. ni potrebno 
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preverjati, če je le-ta oseba samska, saj naj bi, zaradi tako zasnovane baze oseb, to bilo 
samoumevno). Naslednja prednost, ki jo omenja avtorica, je večja ponudba potencialnih 
partnerjev in večja izbira, ki predstavi vrsto novih ˝primernih˝ partnerjev, vendar ima tudi 
nekoliko negativno konotacijo (zaradi velike možnosti izbire, posledično vse težja selekcija). 
Ena ključnih prednosti pri iskanju partnerjev po spletu je tudi anonimnost, le-ta predstavlja 
prednost predvsem v primerih, ko gre za možne zavrnitve in ko oseba ne želi spoznati druge 
osebe zaradi stigmatizacije tovrstnega načina iskanja zvez. Anonimnost omogoča manjšo 
prizadetost ob zavrnitvi in hkrati daje občutek varnosti in svobode. Večina prednosti, ki jih 
posamezniki navajajo, pravzaprav izhaja ravno iz omogočene anonimnosti, le-te so npr. 
zmanjšana ranljivost, lažje navezovanje prvih stikov in večje možnosti za vzpostavljanje stikov 
vase zaprtih oseb. Nadalje je ena od prednosti tudi večja intimnost, ki se posledično nanaša na 
manjšo ranljivost, in hkrati omogoča večjo stopnjo odkritosti in lažje izražanje čustev (Žakelj, 
2012, str. 75–77). Zmanjšan pomen zavrnitve je prednost, ki zmanjša bolečine, ko se stik 
prekine. To lahko povežemo z anonimnostjo zavrnjenega, saj lahko na ta način lažje izbrišemo 
bolečino in hkrati se zavedamo, da je na voljo še ogromno drugih potencialnih partnerjev in da 
so zavrnitve s tega vidika pogoste (Žakelj, 2012, str. 78). Z udobjem zasebnosti, ki je ena izmed 
prednosti spletnega spoznavanja, avtorica nakazuje na vrsto zmenka, za katerega se ni potrebno 
urejati ali oditi na določen prostor, kjer je značilno, da se srečujejo samski. Pri spletnem 
spoznavanju nosi manjši pomen fizična privlačnost, saj spoznavanje temelji na 
komunikacijskem in medsebojnem ujemanju. Odnos se potemtakem primarno oblikuje na 
podlagi značaja, temu se podredi fizična privlačnost in ton glasu, ki sta ključna pri vzpostavitvi 
intimnega odnosa. Prednost, ki jo je potrebno izpostaviti je časovna učinkovitost, saj spletno 
iskanje omogoča hiter pregled vseh potencialnih partnerjev. Spoznavanje in iskanje partnerjev 
po spletu posamezniku pomaga odkrivati samega sebe in oblikovati lastno identiteto, kar nas 
privede do prednosti, ki jo Žakelj (2012) kategorizira kot refleksivnost sebstva. Zadnja izmed 
prednosti je zmanjšanje denarnih stroškov pri spoznavanju, saj v primerjavi s spoznavanjem 
oseb na klasični način s spoznavanjem po spletu posameznik porabi manj denarja (Žakelj, 2012, 
str. 78–82). 
3.5.2 Slabosti 
Nasproti prednostim stojijo tudi raznovrstne pomanjkljivosti spoznavanja partnerjev po spletu, 
ki jih je sicer nekoliko manj in jih je Žakelj (2012) razdelila v naslednje kategorije: 
 brezosebnost kibernetskega prostora, 
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 manjša čustvena vpletenost, 
 velika časovna investicija, 
 imaginacije in fantazije, 
 netočnost podatkov, 
 razočaranje v osebnih stikih, 
 vsiljivost in vulgarnost, 
 nadlegovanje in nasilje, 
 nevarnost odvisnosti. 
Kot prvo izmed pomanjkljivosti spoznavanja parterjev po spletu je Žakelj (2012) navedla 
brezosebnost kibernetskega prostora, gre za virtualni prostor, ki predstavlja prizorišče raznih 
formalno-neformalnih interesov, nagnjenj in potreb akterjev, vpletenih v interakcijo. Čustvena 
vpletenost je pomanjkljivost, ki se navezuje na brezosebnost, prisotno v kibernetskem prostoru 
in je v primeru spletnega dopisovanja manjša. Manjša čustvena vpletenost pomeni manjšo 
možnost za gradnjo intimnega razmerja. Med pomanjkljivosti sodijo tudi fantazije in 
imaginacije, ki lahko hitro vodijo v drugo pomanjkljivost razočaranja ob osebnem stiku, saj 
ustvarjena podoba ni enaka realni podobi osebe, ko jo spoznamo v živo. Problem predstavlja 
tudi netočnost podatkov in pogoste neresnice, saj lahko posamezniki manipulirajo s podatki in 
se predstavljajo pod lažnimi profili. Zadnji pomanjkljivosti, ki so ju za problematične 
izpostavile predvsem predstavnice ženskega spola, sta vsiljivost oz. vulgarnost in nadlegovanje 
oz. nasilje. Pri vsiljivosti in vulgarnosti gre zaradi načina komunikacije, ki  onemogoča 
samocenzuro, za nagovarjanje k seksualnim odnosom ter vulgarno izražanje, žaljivk. V takšnih 
primerih je najpogostejša blokada ali ignoriranje osebe, ki je vsiljivo žaljiva (Žakelj, 2012, str. 
82–87). Nadlegovanje in nasilje sicer nista neposredno negativni lastnosti spletnega 
spoznavanja, vendar bi jima bilo potrebno posvetiti več pozornosti, saj sta zaradi prevladujočih 
pozitivnih značilnosti, pogosto spregledana (Žakelj, 2012, str. 88). Na koncu vseh 
pomanjkljivosti je omembe vredna tudi morebitna nevarnost odvisnosti (Žakelj, 2012, str. 88). 
Do odvisnosti pride zaradi privlačnosti in hitrega dostopa do užitka, zadetost po navadi hitro 
zbledi, ko je internetna interakcija zamenjana z dolgočasnim vsakdanjim življenjem, kar 
privede do ponovne uporabe spletnih interakcij (Žakelj, 2012, str. 88–89). 
V teoretičnem delu sem najprej obravnavala družbene spremembe, katerih del je tudi moj 
predmet raziskave, torej kako se je intimnost in oblikovanje sodobnih partnerskih zvez 
spreminjalo skozi čas. Primerjala sem intimnost moderne dobe z intimnostjo, kot jo poznamo 
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v pozni modernosti, kjer sem naredila vpogled v Giddensovo preobrazbo intimnosti in njegov 
koncept čistega razmerja. Prav tako sem se v prvem delu naloge dotaknila dojemanja ljubezni 
in seksualnosti v pozni modernosti. V nadaljevnju sem se osredotočila na vpliv virtualnega 
sveta na spoznavanje partnerjev in oblikovanje partnerskih zvez. Poudarjam predvsem, kako se 
je skozi konstrukcijo spletnih omrežij, namenjenim spoznavanju partnerjev na spletu začela 
intimnost spreminjati. Na tej točki opredelim tudi gradnjo intimnosti skozi kontekst spletnega 
spoznavanja, kakšni so sploh razlogi za takšen način spoznavanja in kakšne so prednosti in 
pomanjkljivosti spoznavanja partnerjev na spletu. V nadaljevanju diplomskega dela bom skozi 
empirični del skušala prikazati lastna spoznanja glede izkušenj posameznikov s tovrstnim 





4 EMPIRIČNI DEL 
 
V empiričnem delu diplomskega dela sem poskušala prikazati izkušnje posameznikov s 
spoznavanjem partnerjev po spletu, prav tako sem ugotavljala, kakšna je njihova percepcija o 
tovrstnem načinu spoznavanja. Skozi opravljene poglobljene intervjuje sem želela izvedeti 
najzanimivejše zgodbe posameznikov, kakšni so njihovi razlogi za obisk spletnih portalov, ki 
so namenjeni spoznavanju partnerjev, kako poteka postopek spoznavanja na spletu, kaj je 
posameznikom pomembno, ko se odločajo, s kom bodo stopili v stik, kakšna so ''off-line'' 
srečanja in seveda, če je na spletu sploh mogoče spoznati tisto ''pravo'' osebo, s katero lahko 
zgradiš resno zvezo. Posebej me je zanimala njihova percepcija glede ljubezni in partnerske 
zveze, kaj je zanje tisto najpomembnejše za dober odnos. Glede na pridobljene odgovore sem 
opravila analizo dobljenih podatkov. Vendar mi dokaj majhno število intervjuvancev ne 
omogoča posplošitve izsledkov na širšo populacijo.  
4.1 Raziskovalna vprašanja 
 Kakšne so percepcije partnerske zveze in ljubezni pri osebah, ki imajo izkušnjo spoznavanja 
partnerjev po spletu? Kakšen je njihov pogled na spoznavanje partnerjev in katere diskurze 
in imperative lahko razberemo v teh pogledih?  
 Kakšne so razlike po spolu pri teh percepcijah in kakšni so vzorci spoznavanja po spletu 
glede na spol? 
 Kakšne so razlike pri spoznavanju partnerjev po spletu glede na starost? Kako se te razlike 
izražajo? 
4.2 Metodologija 
Za metodo raziskovanja sem si izbrala kvalitativen pristop, saj mi je omogočil globlji vpogled 
v stališča in prepričanja izbranih posameznikov o percepcijah partnerske zveze in ljubezni. Vsi 
vključeni respondenti imajo izkušnjo s spoznavanjem partnerja na spletu. Opravila sem 5 delno 
strukturiranih globinskih intervjujev z osebami, starimi med 18 in 35 let, ter 5 delno 
strukturiranih globinskih intervjujev z osebami starimi od 35 do 55 let. Mlajšo generacijo so 
sestavljale tri osebe ženskega spola in dve osebi moškega spola, starejšo generacijo pa ravno 
obratno, dve osebi ženskega spola in tri osebe moškega spola, s čimer sem v vsaki od starostnih 
skupin dosegla točko saturacije. V celotno raziskavo sem imela vključenih 5 žensk in 5 moških 
različne starosti. Za ti dve starostni skupini sem se odločila, saj mi je to omogočilo primerjanje 
začetnih izkušenj pri mladih s starejšo populacijo, ki ima za sabo že praviloma številne 
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partnerske izkušnje, in hkrati različno izkušnjo uporabe spleta. Povprečna starost respondentov 
mlajše generacije je 23,8 let, starejše generacije pa 46,4 let. Sodelujoči posamezniki v večini 
primerov prihajajo iz urbanega okolja, torej iz mesta, nekaj jih je bilo tudi iz ruralnega, vendar 
sta bili takšni zgolj 2 osebi. Mlajši intervjuvanci imajo skoraj vsi zaključeno 6. stopnjo 
izobrazbe oziroma 6/2. Podobno je pri starejši generaciji, dve intervjuvanki imata 6. stopnjo 
izobrazbe, dva 6/2 in eden od njih ima zaključeno poklicno srednjo šolo. V intervjuje sem 
vključila zgolj posameznike, ki so heteroseksualci in imajo izkušnjo s spletnim spoznavanjem 
partnerjev, vendar ni nujno, da so trenutno v partnerskem razmerju.  
V spodnjih dveh tabelah so nazorneje prikazani sociodemografski podatki posameznikov, 
vključenih v opravljeno raziskavo. 
Tabela 4.1: Sociodemografski podatki mlajše generacije 
 IME STAROST SPOL BIVALIŠČE STOPNJA IZOBRAZBE 
1 Marina 22 Ž mesto 6/2 
2 Tina 25 Ž vas 6 
3 Jasna 23 Ž mesto 6/2 
4 Alen 25 M mesto 6/2 
5 Nejc 24 M mesto 6/2 
 
Tabela 4.2: Sociodemografski podatki starejše generacije 
 IME STAROST SPOL BIVALIŠČE STOPNJA IZOBRAZBE 
1 Dušan 49 M mesto 5 
2 Simon 40 M mesto 6/2 
3 Leon 35 M mesto 6/2 
4 Manca 53 Ž mesto 6 




Opravila sem primerjalno analizo delno strukturiranih poglobljenih intervjujev. Delno 
strukturiran intervju je intervju, pri katerem si sicer vnaprej pripravimo približno strukturo 
vprašanj, ampak so nam le-ti zgolj v pomoč pri izvedbi intervjuja, ki je sicer odprte narave 
(Mesec, 1998). Tovrsten način izvedbe intervjuja nam omogoča bolj odprt in prožen pristop k 
razumevanju soljudi. Pri delno strukturiranem intervjuju sicer usmerjamo intervjuvanca skozi 
temo, o kateri želimo pridobiti čim več podatkov, vendar skozi sproščeno interakcijo 
dopuščamo prosti tok pogovora med intervjuvancem in raziskovalcem (Kvale, 2007). Po 
opravljenih intervjujih sem pridobljene rezultate analizirala z različnimi analitičnimi orodji, in 
sicer najprej s kodiranjem in klasifikacijo, s katerima iz pridobljenega gradiva oblikujemo 
določene pojme, ki jih kasneje povežemo med seboj. S tovrstnim načinom analize lahko 
oblikujemo pojasnitve naših ugotovitev (Mesec, 1998). V nadaljevanju sem združila sorodne 
pojme v kategorije in na koncu rezultate interpretirala. Pri analizi sem se osredotočila na 
rezultate uspešnosti posameznih razmerij oz. neuspešnosti, prav tako sem analizirala samo 
percepcijo posameznikov glede spoznavanja partnerjev po spletu in primerjala njihove 
izkušnje. Ugotavljala sem povezanost starosti posameznikov in njihove izkušnje s 
spoznavanjem partnerjev preko spleta (torej, ali so uspešnejša tista spoznavanja, ki se odvijajo 
v zrelejših letih ali tista, ki so prisotna v bolj mladostnih letih, in če je to sploh faktor, ki vpliva) 
in, ali obstaja razlika med spoli pri izkušnji z ''on-line'' spoznavanjem. 
Pri iskanju potencialnih intervjuvancev nisem imela večjih težav, predvsem z mlajšo generacijo 
– sodelujoče sem iskala najprej v svoji socialni mreži. Posameznike starejše generacije sem 
iskala preko bližnjih socialnih mrež, kljub temu da sem imela sprva z njimi nekoliko več težav, 
mi je uspelo najti primerne intervjuvance. Najprej sem imela namen intervjuje izvesti v živo, 
vendar sem jih bila zaradi epidemije korona virusa primorana izvesti preko spleta. Z 
respondenti sem najprej stopila v stik in jim predstavila, za kaj gre, nato smo se dogovorili, da 
bodo intervjuji potekali preko video klicev. Z vsakim posebej sem nato uskladila točen način 
in datum srečanja. Intervjuji z intervjuvanci mlajše generacije so potekali preko video klica na 
spletnem omrežju Facebook, s starejšimi intervjuvanci pa sem opravila intervjuje delno preko 
spletnega omrežja Facebook in delno preko aplikacije Zoom. Vsi intervjuji so bili izvedeni med 
8. in 20. majem 2020. 
4.3 Načrt intervjuja in njegova izpeljava 
Pri načrtovanju intervjuja sem se pri izdelavi vprašanj morala odločiti, kako bo intervju potekal, 
kaj želim izvedeti od intervjuvancev, v kakšne tematske sklope bom intervju razdelila in kako 
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si bodo le-ti sledili. Odločila sem se, da bom vprašanja razdelila v štiri tematske sklope. Prvi 
sklop vprašanj se nanaša na dejansko izkušnjo intervjuvancev in opis njihovih zgodb o 
spletnem spoznavanju partnerjev. Torej vprašanja se nanašajo tudi na to, kaj so razlogi za tak 
način spoznavanja, kaj menijo, da so pomanjkljivosti/prednosti v primerjavi s klasičnim 
načinom spoznavanja. Drugi sklop vprašanj se nanaša na to, katere pisne opredelitve so igrale 
glavno vlogo pri njihovi izbiri, s kom bodo stopili v stik. Spraševala sem o pomenu fizične 
privlačnosti, torej kaj je tisto, kar je za posameznike pomembno pri vzpostavitvi stikov in katere 
podatke delijo z njimi. Kdaj so pripravljeni razkriti osebne stvari internetnemu dopisovalcu, 
kdaj  mu dovolj zaupajo. Tretji sklop vprašanj se nanaša na prehod iz spletnega spoznavanja 
v srečanje v živo. Želela sem izvedeti na podlagi česa se posamezniki odločijo, da bodo 
določeno osebo spoznali tudi v živo in  na kakšne način to izpeljejo. Vprašanja se nanašajo na 
njihovo izkušnjo s prvimi ''off-line'' zmenki. Četrti sklop vprašanj se nanaša na morebiten 
prehod v partnersko zvezo in percepcijo intervjuvancev o ljubezni, dobri partnerski zvezi in 
intimnosti. Kako torej posamezniki, ki imajo izkušnjo s spletnim spoznavanjem, opredeljujejo 
pojem ljubezni, kaj zanje pomeni uspešen partnerski odnos. Vprašanja se nanašajo tudi na 
zaupanje do partnerjev, ki so jih spoznali na spletu. 
Intervjuji so potekali sproščeno in brez večjih težav, le da je bil stik mogoče nekoliko manj 
oseben, saj bi bilo verjetno lažje vzpostaviti komunikacijo o tako intimni temi v živo na štiri 
oči. Na začetku intervjujev sem še enkrat vsem intervjuvancem predstavila namen raziskave in 
kakšna je njihova vloga pri vsem tem. Za začetek, da sem odpravila napeto ozračje, sem 
postavila preprostejša vprašanja, da smo naredili uvod v temo, nato so se začeli odpirati in 
pripovedovati svoje zgodbe. Pri mlajši generaciji respondentov je bila komunikacija nekoliko 
lažja, saj so me posamezniki poznali in mi zato lažje zaupali intimnejše stvari, tako da mi ni 
bilo potrebno postavljati veliko podvprašanj, da bi prišla do želenih odgovorov. Pri starejši 
generaciji je bil začetek nekoliko težji, vendar je kmalu pogovor stekel in prišla sem do 
kvalitetnih odgovorov. Edina razlika pri izvedbi intervjujev, ki jo lahko izpostavim je ta, da je 
bilo res opazno, kako so se predstavnice ženskega spola veliko bolj odprle in se poglobile v 
odgovore, zato so intervjuji z njimi trajali dlje, medtem ko so bili odgovori moških nekoliko 
bolj kratki, striktni in posledično tudi krajši. Intervjuji so trajali okoli 30 do 55 minut. 
Vse intervjuje sem snemala s pomočjo telefona in posnetke po izvedbi transkribirala. Sledila je 
deskriptivna analiza zbranih odgovorov. Najprej sem vse intervjuje natančno prebrala, se 
vsakemu posebej posvetila in šla še enkrat skozi glavne teme, na katere sem vprašanja, pri 
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načrtovanju intervjuja, razdelila. Po opravljenem dobrem pregledu zbranega materiala je bilo 
potrebno besedila analizirati in interpretirati glede na zastavljena raziskovalna vprašanja. 
4.4 Analiza intervjujev 
4.4.1 Izkušnje posameznikov s spletnim iskanjem potencialnih partnerjev in njihove 
zgodbe 
Intervjuje sem razdelila na 4 tematske sklope. V prvem sklopu so me zanimale predvsem 
izkušnje posameznikov s spletnim iskanjem potencialnih partnerjev. Intervju sem najprej vedno 
začela s splošnim vprašanjem o tem, katerih spletnih omrežij se poslužujejo v ta namen. Pri 
mlajši generaciji je bil to v večini primerov Facebook, Instagram in seveda za specifično 
spoznavanje Tinder, razen ena od intervjuvank je dejala, da poleg Facebooka, Instagrama in 
YouTuba, ne uporablja nobene aplikacije, katere primarni namen je spoznavanje partnerjev. Ta 
intervjuvanka je svojega partnerja spoznala čisto nenačrtovano preko računalniške igrice. 
Druga intervjuvanka je neaktivno prijavljena tudi na Avanturah, Badooju in Ona-on portalu. 
Pri starejši generaciji so bili največkrat našteti portali Ona-on.com, Badoo, Twoo in Tinder, ena 
od intervjuvank je uporabljala tudi portal Najdiljubezen.si. Nato sem pogovor napeljala na 
vprašanje o njihovi najzanimivejši zgodbi na spletu in o razlogih, zakaj so se sploh začeli 
posluževati takšnega načina spoznavanja. Predvsem me je zanimala njihova izkušnja. 
Bila sem deležna mnogo zanimivih zgodb, skoraj vsi, s katerimi sem se pogovarjala, so lahko 
izpostavili eno zgodbo, ki jim je nekako najzanimivejša, razen eden od intervjuvancev mlajše 
generacije je takšen, ki meni, da o tem nima posebej zanimive zgodbe. Ena od intervjuvank 
mlajše generacije pravi, da Tinder na začetku ni bil portal, na katerega bi sploh računala, vendar 
mu je dala priložnost, šla s trendi in naključno spoznala trenutnega partnerja. Tina pravi, da se 
brez Tinderja njune poti ne bi nikoli prekrižale: ''Živela sva vsak na svojem koncu Slovenije, 
imela nasprotne interese in hobije, tudi na prvi pogled se v množici najbrž niti ne bi opazila. 
Sedaj sva skupaj že 2,5 leta, od tega že 1,5 leta živiva skupaj, jaz sem trenutno v 6. mesecu 
nosečnosti. Čeprav sem spoznala pred njim že kar nekaj ljudi s pomočjo spletnih omrežij, je 
prišel na koncu tudi 'pravi', vsaj tako izgleda'' (Tina, 25, osebni intervju, 2020, 13. maj)5. 
Druga zgodba intervjuvanke, ki ima dokaj prijetno izkušnjo s Tinderjem, temelji na zvezi, ki je 
sedaj sicer ni več, saj se na koncu žal ni izšlo. Marina je spoznala fanta, ki ji je sprva, ko sta si 
dopisovala šel rahlo na živce, omenila je, da je bilo tako predvsem zaradi dejstva, ker je bil 
inteligenten in je znal res dobro z besedami. V resnici jo je ravno to najbolj pritegnilo. Ker se 
                                                          
5 Osebni intervju je na voljo pri avtorici. 
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nikakor nista mogla uskladiti za prvo srečanje, saj prihajata iz različnega kraja, je Marina njuno 
prvo srečanje opisala takole: ''Nekega vikenda sem šla do prijateljice, ki živi in študira v 
Ljubljani, saj se zelo redko vidiva in greva radi malo 'žurat'. Takrat je Žan predlagal dvojni 
zmenek, nakar smo se res vsi štirje dobili, nekaj popili in se naplesali. Po zaključeni noči sem 
se odločila, da prespim pri njem in takrat se je zgodilo … Kasneje, čez nekaj dni me je peljal 
na 'proper' zmenek in se zelo potrudil'' (Marina, 22, osebni intervju, 2020, 14. maj)6. Kasneje 
je vse potekalo super, pravi, vendar je bila usodna napaka premalo komunikacije o odnosu. 
Vsak je od druženja pričakoval različno, Marina resno zvezo, predanost, grajenje na odnosu, 
spodbujanje in dopolnjevanje drug drugega, njegova takratna želja je bila zgolj okušanje 
samskega življenja in brezskrbno poletje. Po težkem obdobju premlevanja je ugotovila, da je 
vsak želel uresničiti svoje želje, ki takrat nekako niso bile kompatibilne.  
Tretja zgodba se popolnoma razlikuje od preostalih dve, saj je Jasna spoznala svojega 
trenutnega fanta na čisto poseben način, preko računalniške igrice. Njen namen nikakor ni bil 
spoznati partnerja na spletu, zgodilo se je čisto spontano in to pri 14. letih. On prihaja iz Los 
Angelesa, zato je bilo srečanje v živo nekoliko oteženo. Najprej sta si 7 let samo dopisovala, 
šele jeseni leta 2017 jo je ta fant končno obiskal v Sloveniji. Njun odnos je bil zelo zanimiv, 
Jasna ga je videla zgolj kot prijatelja, to prijateljstvo pa je kasneje, ko sta se začela videvati 
večkrat, preraslo v pravo ljubezen, zaradi katere se je bila Jasna pripravljena preseliti v 
Ameriko. Vedela je, da zgolj dopisovanje ne bo dovolj za vzdrževanje njune zveze, zato je 
dejala: ''Ker sva oba vedela, da najina zveza nima smisla, če se eden od naju nima namena 
preseliti v prihodnosti, sva začela razmišljati, po kakšni poti bi lahko najlažje ugotovila, če sva 
res za skupaj. Ker je bil on že zaposlen, jaz pa še vedno v procesu šolanja, sem se odločila, da 
odidem študirat v ZDA in tako ubijem dve muhi na en mah – pridobim izobrazbo in 'hopefully' 
ugotovim, če res želim biti z njim v prihodnosti'' (Jasna, 23, osebni intervju, 2020, 8. maj)7. 
Izmed dveh moških intervjuvancev mlajše generacije je zgolj eden od njiju izpostavil zgodbo, 
ki se mu zdi najzanimivejša. Alen pravi, da je preko interneta spoznal mnogo zanimivih oseb, 
vendar se mu je ena izmed njih posebej vtisnila v spomin: ''Na poti iz Zagreba proti Ljubljani, 
mi je bilo na avtobusu dolgčas, in sem po naključju odkril izredno lepo in simpatično žensko, 
ter 'polajkal' nekaj njenih fotografij. Čez nekaj minut je ona storila isto in čez 15 minut sva 
                                                          
6 Osebni intervju je na voljo pri avtorici. 
7 Osebni intervju je na voljo pri avtorici. 
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začela pogovor in se dogovorila, da se še isti večer vidiva. Med pogovorom sva spila buteljko 
chardonnaya in večer zaključila s seksom'' (Alen, 25, osebni intervju, 2020, 19. maj)8. 
Če primerjam zgodbe vseh intervjuvancev mlajše generacije, lahko rečem, da je bil splet tisti, 
ki je omogočil razvoj nekega globljega odnosa, razen enega od intervjuvancev, katerega namen 
je zgolj spraviti žensko čim prej v posteljo. Drugi intervjuvanec moškega spola je sicer spoznal 
trenutno partnerico na Tinderju, je z njo v zvezi, vendar se mu zgodba ni zdela posebej 
zanimiva. 
Pri starejši generaciji intervjuvancev moram izpostaviti, da so bili vsi pripravljeni deliti z mano 
svojo najzanimivejšo zgodbo, presenetljivo mi je bilo to, da ni bilo problema govoriti o svojih 
najglobljih izkušnjah. Njihove zgodbe so kot pri mlajši generaciji, precej raznolike. Ena od 
starejših intervjuvank, Sabina (55, osebni intervju, 2020, 16. maj)9 sicer nikoli ni bila v zvezi z 
moškim, ki ga je spoznala na spletu, vendar se je z njimi dobivala in se na ta način ogromno 
naučila, tako o sebi kot tudi o ljudeh nasploh. Na spletni portal Ona-on se je prijavila, ker ji je 
za to povedala prijateljica, prav tako ji je to predstavljalo krajšanje dolgčasa. Glede na to, da je 
že nekaj let vdova, se ji je zdelo vredno poskusiti. Posebej zanimive zgodbe z moškimi, s 
katerimi se je spoznavala nima, je pa izpostavila srečanje samskih, ki je bilo pod okriljem Ona-
on spletne strani, in sicer v gostišču Franci na balanci. Pravi, da je bila to zanimiva in smešna 
izkušnja, ki je sedaj ne bi več ponovila. 
Druga zgodba intervjuvanke starejše generacije je bila nekoliko bolj zapletena, saj je le-ta 
spoznala partnerja na spletu, in sicer na spletni strani Badoo, vendar se kljub petletni zvezi na 
koncu ni izšlo. Manca (53, osebni intervju, 2020, 17. maj)10 pravi, da je bilo na začetku vse v 
najlepšem redu, najprej sta si dopisovala, nato po par mesecih spoznala v živo, je pa zaradi 
drugih razlogov in dejavnikov, kot je nepričakovana bolezen, prišlo do večjih razhajanj. Sama 
zase pravi, da je zanjo spoznavanje na spletu prijetna izkušnja, vendar meni, da moraš biti dosti 
bolj pazljiv in si vzeti več časa, da globlje spoznaš osebo, s katero želiš razviti intimen odnos.  
Moški del intervjuvancev starejše generacije je v večini primerov, torej 2 od 3,  svojo trenutno 
partnerico, spoznal na spletu. Dejan pravi, da je po razhodu s svojo ženo želel malo družbe, 
zato se je začel posluževati takšnega načina spoznavanja. Prijavil se je na spletno aplikacijo 
Badoo in spoznal 3 ženske, s katerimi je kasneje razvil partnerski odnos, najzanimivejša zgodba 
                                                          
8 Osebni intervju je na voljo pri avtorici. 
9 Osebni intervju je na voljo pri avtorici. 
10 Osebni intervju je na voljo pri avtorici. 
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se navezuje na trenutno partnerico, saj se je vse razvilo tako hitro, že po prvem zmenku je 
nekako vedel, da je to to, ker je zmenek trajal skoraj 12 ur: ''Spoznavala sva eden drugega in 
sem si mislil, da če se lahko pogovarjava toliko časa, potem že more biti v redu'' (Dejan, 49, 
osebni intervju, 2020, 18. maj)11. Leon, ki je tudi svojo trenutno partnerico spoznal na spletu, 
vendar za razliko od Dejana preko aplikacije Tinder, pravi:  ''Iskreno so to zame tisti 'basic 
match appi ala Tinder play in luck'. Čisto neki splet okoliščin, kako pač nanese. Z njo sva se 
potem zelo hitro zaklepetala, čez par dni dobila na pijači in potem je nekako steklo'' (Leon, 35, 
osebni intervju, 2020, 19. maj)12. Tretja zgodba se nekoliko razlikuje od teh dveh, saj je 
intervjuvanec dejal, da nekako ne more izpostaviti najzanimivejše zgodbe, saj jih je bilo res 
veliko. Vse so bile zgolj bežne romance, saj je tisti trenutek to potreboval. Izpostavil je tudi 
svoj pogled na njegove zgodbe: ''Ker sem bolj karierist se ženskam mogoče nikoli nisem 
posvečal dovolj na način, na katerega bi to želele. Lahko zgolj rečem to, da je bilo zanimivo, je 
še zanimivo, v prihodnje pa se mi zdi, da moram očitno sam pri sebi razčistiti še mnogo stvari, 
če si želim ustvariti nek dober intimni odnos z žensko'' (Simon, 40, osebni intervju, 2020, 11. 
maj)13.  
Ko sem mlajše intervjuvance spraševala po razlogih, torej zakaj so se odločili za takšen način 
spoznavanja partnerjev, jih je večina izpostavila hitrost iskanja, enostavnost in večji nabor oseb, 
s podobnimi interesi, za potencialni intimni odnos. Nejc pravi: ''V precej kratkem času lahko 
kontaktiraš osebe, ki so ti na prvi pogled všeč in z njimi razviješ nek pogovor. V večini primerov 
se to ne razvije v nekaj posebnega lahko pa se. Ne bi rekel, da je najlažji, je le eden izmed 
načinov, ki obstaja, zato ga uporabljam'' (Nejc, 24, osebni intervju, 2020, 20. maj)14. Nihče ne 
pravi, da je ta način izključen in edini način, katerega se poslužujejo za iskanje partnerjev, je 
zgolj eden izmed načinov, ki pride prav v določenih trenutkih. Vendar ena od intervjuvank 
meni, da naključnega iskanja partnerjev na spletu ni, saj, če se za to odločiš, obstaja zadaj vedno 
želja in namen, meni pa, da lahko naključno spoznaš partnerja na spletnih straneh, ki niso 
namenjene spoznavanju npr. forumi, 9gag, računalniške igre ... s čimer pravi, da še ni imela 
izkušnje. Večina jih glede na izkušnje pravi, da je lahko internet prostor, kjer spoznaš tisto 
''pravo'' osebo, razen eden od intervjuvancev moškega spola meni, da ''prave'' osebe ni mogoče 
spoznati na spletu, vendar je mnenja, da le-ta omogoča relativno hitro razvijanje intimnih 
odnosov z ženskami. Ko sem po razlogih vprašala starejše intervjuvance, so bili odgovori 
                                                          
11 Osebni intervju je na voljo pri avtorici. 
12 Osebni intervju je na voljo pri avtorici. 
13 Osebni intervju je na voljo pri avtorici. 
14 Osebni intervju je na voljo pri avtorici. 
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nekoliko drugačni od mlajših. Za moški del intervjuvancev sta 2 izpostavila predvsem, da je to 
nekakšen ''icebreaker'', saj pravita, da je v njunih letih nekoliko težje navezati prve stike, torej 
je to zanju nekoliko lažji način navezovanja prvih stikov. Eden od njiju je izpostavil, da je moral 
iti v koraku s časom, in pravi: ''Iskreno, meni je to na neki hecen način nujno zlo'' (Leon, 35, 
osebni intervju, 2020, 19. maj). Tretji intervjuvanec moškega spola je kot razlog navedel 
osamljenost po ločitvi, sicer pravi, da se ni prijavil z namenom, da mora spoznati potencialno 
partnerko, vendar je imel srečo in naletel na prave osebe ob pravem času. Zase pravi, da ima 
same lepe izkušnje s tem načinom spoznavanja, česar ob prijavi na ta portal ni pričakoval. Tudi 
ženski del intervjuvank starejše generacije navaja osamljenost, željo po partnerstvu, ena je 
izpostavila finančno podporo, to da nekomu pripadaš, družabno življenje, spet druga se je za to 
odločila s pomočjo kolegice, s katero sta se prijavili zgolj iz radovednosti in zaradi uspešnih 
zgodb, ki sta jih slišali. Razlogi za posluževanje spoznavanja partnerjev na spletu se torej med 
mlajšo generacijo in starejšo dokaj razlikujejo, pri mlajših prevladuje razlogi, kot so hitrost, 
enostavnost in velika izbira, medtem ko pri starejših prevladuje osamljenost, želja po 
partnerstvu, radovednost, krajšanje časa. 
Vsi intervjuvanci tako mlajše kot tudi starejše generacije pravijo, da nimajo slabe ali neprijetne 
izkušnje s spletnim iskanjem partnerjev, le ena izmed starejših intervjuvank je dejala, da so jo 
motili tisti moški, ki so že ob prvem kliku začeli napeljevati na seks, takšnih se je tudi v trenutku 
znebila. 
Glede prednosti in slabosti lahko rečem, da so si bili odgovori med seboj dokaj podobni. Skoraj 
vsi intervjuvanci so pri prednostih izpostavili možnost spoznati osebo, ki je sicer ne bi, ker jim 
le-ta mogoče v realnem svetu ne bi prekrižala poti: ''Kot v mojem primeru, se najbrž s svojim 
partnerjem ne bi imela možnost spoznati kjerkoli drugje, saj nisva imela skupnih interesov in 
bi se težko srečala v živo'' (Tina, 23, osebni intervju, 2020, maj). Kot prednost je bilo 
izpostavljeno lažje reguliranje količine stikov in hitrost razvijanja zveze, kot največjo prednost 
''on-line dating-a'' je ena izmed mlajših intervjuvank izpostavila veliko število različnih ljudi s 
podobnimi nameni: ''Bodisi, kaj resnega ali pa samo 'hook-up', potrebno je samo jasno razčistiti, 
kaj si želimo'' (Marina, 22, osebni intervju, 2020, 14. maj). Prednosti, ki jih vidijo predvsem 
starejši, so krog samskih ljudi, ki jih je mogoče hitreje spoznati ali ki jih mogoče sicer nikoli 
ne bi. Pri slabostih ''on-line dating-a'' so se pojavile razlike predvsem med moškim in ženskim 
spolom. Ženske intervjuvanke so v večini primerov izpostavile, da je lahko splet zavajajoč, saj 
si lahko ustvariš profil, ki je resničen, lahko pa naletiš na osebe, ki o sebi lažejo. Slabe strani za 
intervjuvanke so torej resničnost profila in pogovora, ocenjevanje ljudi glede na izgled in dane 
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informacije, napačne interpretacije, izkoriščanje, manipulacije. Ena od intervjuvank pravi, da 
je pomanjkljivost tudi, zaradi velikega števila informacij, prenasičenost in s tem povezana 
izguba motivacije do spoznavanja ljudi v živo ali nasploh: ''Človek postane len in šibek, ko se 
pojavijo situacije spoznavanja v živo, ker je 'naučen', kako zelo enostavno to poteka preko 
spleta. Na drugi strani lahko hitro postaneš prekomerno odvisen od 'svajpanja' levo in desno'' 
(Marina, 22, osebni intervju, 2020, 14. maj). Ena od starejših intervjuvank je izpostavila 
ustrojene navade, ki jih imaš, ko se začneš pri zrelejših letih odločati za tovrstno spoznavanje, 
kar privede do tega, da se potem nekoliko težje prilagajaš nekomu, ki ga spoznaš na novo. Pri 
moških so vidiki slabosti dosti manj izraziti, nekateri jih sploh ne vidijo, spet drugi so 
izpostavili, da je lahko slabost ta, da oseba v živo ne izgleda isto kot na sliki, eden od mlajše 
generacije intervjuvancev je dejal, da je pomanjkljivost to, da mogoče ženska pričakuje resno 
zvezo, on pa ne in je na koncu ženska razočarana. 
4.4.2 Pisne opredelitve, ki igrajo glavno vlogo pri izbiri s kom stopiti v stik 
V drugem sklopu vprašanj me je zanimalo, katere pisne opredelitve so igrale glavno vlogo pri 
izbiri, s kom bodo posamezniki stopili v stik. Prav tako me je zanimalo, ali so bile predstave o 
nekom skladne z njegovo realno podobo, koliko jim pri vsem tem pomeni fizična privlačnost 
in katere osebne podatke ter kdaj jih delijo z drugimi. 
Intervjuvanci so v večini primerov navajali, da vedno predstavijo resnične podatke, vendar so 
se razlike o pisnih opredelitvah pojavile predvsem med spoloma. Ženske intervjuvanke v večini 
primerov sicer navajajo, da je pomembna slika, saj je to prva stvar, ki jo opaziš, seveda pa ni 
najpomembnejša pri grajenju odnosov. Primarno se torej odločajo na podlagi slike, vendar je 
za kasnejši proces spoznavanja, vse kaj drugega veliko bolj pomembno, npr. humor, način 
pisanja, skupne teme, to da je človek zanimiv in te zna pritegniti. Pomembna jim tudi tista 
energija, torej, da začutiš neko privlačnost, ko osebo srečaš v živo, če ne nima smisla 
nadaljevati. Sekundarno se odločajo tudi na podlagi opisa, ki je dodan, o tem govorijo predvsem 
intervjuvanke starejše generacije, ki jim je opis skoraj bolj pomemben od slike. Predvsem so 
pozorne na stvari, zaradi katerih mislijo, da bi jim lahko neki moški ustrezal in šele nato 
vzpostavijo prvi stik. Pri moških je videz in slika tistega ključnega pomena, lahko bi rekla, celo 
najpomembnejšega. Vsi intervjuvanci so dejali, da so na podlagi videza oziroma slike navezali 
prvi stik, eden izmed starejših je še dodal, da je vsekakor sekundarno preveril tudi opis, saj se 
mu je že zgodila, da mu je bila kakšna punca res všeč, vendar je bil opis totalno zgrešen, zato s 
takšno ni niti vzpostavil stika. Jih je pa seveda večina mnenja, da mora potem sovpadati tudi 
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kaj drugega poleg izgleda, če želiš, da se pogovor razvije v pravo smer oziroma, da dopisovanje 
preraste v kaj globljega. Le enemu od mlajših intervjuvancev je popolnoma vseeno za ostale 
lastnosti, poleg videza, saj mu je edini cilj spoznati ženske zgolj, da razvije seksualni odnos. 
Fizična privlačnost je seveda skoraj vsem zelo pomembna, vendar ženskam ni med 
najpomembnejšimi, jim predstavlja zgolj plus, večjo težo dajejo na ostale lastnosti človeka in 
energijo. Moškim pa je, za razliko od žensk, ena izmed pomembnejših. Le ena intervjuvanka 
mlajše generacije je dejansko razvila odnos zgolj na podlagi dopisovanja, sicer je bil ta odnos 
najprej prijateljski, vendar je prerasel v resen partnerski odnos, ampak šele po tem, ko je to 
osebo spoznala v živo. Nihče od ostalih intervjuvancev si ni dopisoval, brez, da bi le-ta oseba 
imela priloženo sliko, posledično tudi ni razvil odnosa zgolj na podlagi dopisovanja. Ko sem 
jih spraševala o skladnosti predstave, ki so si jo ustvarili o neki osebi predhodno in realni 
podobi, je večina dejala, da seveda prihaja do razlik, vendar le-te ne temeljijo zgolj na 
razočaranju, lahko so razlike tudi v dobrem smislu, saj se lahko nekdo predstavlja v negativni 
luči, nato pa te pozitivno preseneti. Nekateri so dejali, da se jim to ni nikoli zgodilo in nikoli 
niso bili razočarani, ker niti niso preveč pričakovali. Ena izmed intervjuvank je dejala: ''Seveda 
so bile razlike, vendar me videz – če ni bilo velikih motečih faktorjev, ki bi kazali na slabo 
higieno človeka – ni nikoli prav zares zanimal. Bolj je bila vedno pomembna tista energija. 
Zato večkrat, dokler nisem primerjala slike in osebe v živo, teh razlik nisem opazila. Kar se 
mene tiče, torej nikoli nisem odnosa zaključila zaradi videza'' (Tina, 24, osebni intervju, 2020, 
13. maj). Intervjuvanka starejše generacije je, bolj kot samo predstavo glede videza, izpostavila 
to, da je včasih nekdo deloval zelo zgovoren preko spleta, ko pa sta se srečala v živo, ta človek 
skoraj ni govoril, je morala sama dajati pobudo za pogovor, kar jo je hitro odbilo. 
Dotaknili smo se torej tudi teme o deljenju svojih osebnih podatkov, torej, na kateri točki se 
jim zdi primerno deliti svoje podatke. Pri moških deljenje osebnih podatkov niti približno ni bil 
problem, dejali so, da povedo kar hitro veliko stvari o sebi, ne prikrivajo, kdo so in ni jim 
problem to deliti že kar hitro na začetku dopisovanja. Pri ženskah je bilo opaziti veliko 
previdnosti, predvsem pri starejši generaciji intervjuvank, saj si ne želijo, da bi jih kdo 
nadlegoval, ker živijo same. Nikoli na primer ne izdajo svojega točnega naslova, kje živijo, 
sicer povedo, iz katerega kraja prihajajo, ampak kaj bolj podrobnega pa raje ne, da ne bi prišlo 
do neprimernih obiskov. Povedo kdo so, kje delajo, kaj so njihove vrline in kaj rade počnejo. 
Pri mlajši generaciji intervjuvank je predvsem pomembno to, da lahko določene podatke 
preveriš, torej, da vidiš, ali je ta oseba resnična ali se pretvarja: ''Se pravi potrebno je zagotoviti 
resničnost osebe, dobiti drugo družbeno omrežje, včasih tudi telefonsko številko'' (Marina, 22, 
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osebni intervju, 2020, 14. maj). Tina (24, osebni intervju, 2020, 13. maj) pravi, da je svoje 
osebne podatke vedno delila šele po tem, ko je osebo spoznala v živo. Glede na to lahko 
sklepam, da so ženske dosti manj zaupljive kot moški in jim deljenje osebnih podatkov 
predstavlja večjo težavo. 
4.4.3 Prehod iz spletnega spoznavanja v srečanje v živo in prvi zmenki 
Intervjuvance sem v tem sklopu vprašanj spraševala po njihovih prvih prehodih iz spletnega 
dopisovanja v srečanja v živo. Torej zanimalo me je predvsem, kako je to potekalo, po 
kolikšnem času je sledilo prvo ''off-line'' srečanje, kakšne so njihove taktike prvih zmenkov in 
kako so z osebami, ki jim v resničnem svetu niso ustrezale, prekinili.  
Podobnost pri vseh intervjuvancih je ta, da so vsi dokaj hitro prešli z določenimi osebami iz 
dopisovanja preko spleta do srečanja v živo. Zaznala sem zelo hiter prehod, ki je pri moških še 
posebej izrazit, saj je nekdo izmed mlajših intervjuvancev dejal, da je sledilo povabilo na pijačo 
oziroma kosilo že kar po parih urah dopisovanja. Pri ostalih pa recimo po parih dneh, tednih, 
pri določenih tudi po parih mesecih, čisto odvisno od situacije. Pri eni izmed mlajših 
intervjuvank je prvi zmenek z osebo, s katero si je dopisovala napočil šele po 7. letih, kar 
predstavlja izjemo zaradi drugih dejavnikov (oddaljenost, nenačrtno spoznavanje). Trend, ki 
sem ga opazila pri prvih zmenkih je ta, da so ženske po navadi tiste, ki izberejo kraj, ki mora 
biti vedno javni, še posebej sta to izpostavili intervjuvanki starejše generacije, ki sta dejali, da 
to počneta zaradi varnostnih razlogov. Moški bi naj bili tisti, ki so navadno dali pobudo za prvo 
srečanje, čeprav tudi moji moški intervjuvanci v večini primerov najprej predlagajo pijačo v 
lokalih, ki so javni. Za prehod na srečanje v živo se je večina odločila na podlagi zanimivosti 
te osebe po nekaj časa dopisovanja, na podlagi njune kompatibilnost in tem, ki so ju povezovale. 
Izkušnje s prvimi zmenki so dokaj različne, vendar ni nihče omenil res slabe izkušnje. Večini 
se zdi, da je bila vsaka oseba po svoje zanimiva, le določenim se je zgodilo, da je potekal prvi 
zmenek v večji tišini, kot so pričakovali, na podlagi dopisovanja. Nihče nima posebnih taktik, 
moški navajajo predvsem to, da se na zmenku pojavijo čim bolj sproščeni, samozavestni, brez 
posebnih scenarijev, nekdo je dejal, da skuša biti na prvih srečanjih občasno duhovit. Ženske 
intervjuvanke, predvsem ženske starejše generacije, navajajo prve zmenke kot zelo pozitivne 
izkušnje, vendar pravijo, da je veliko moških pričakovalo nekaj drugega, kot kar so jim lahko 
dale. Veliko moških je iskalo neko drugo mamo, žensko, ki je preskrbljena in bo skrbela tudi 
zanj. Intervjuvanki sta navedli tudi to, da v tem obdobju življenja ne iščeš več nekega 
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družinskega človeka, ampak nekoga, ki bo počel s tabo tiste reči, ki so ti všeč in bi jih bilo lažje 
početi v dvoje, česar od moških, s katerimi sta se srečali v živo nista dobili.  
Po vseh teh prvih zmenkih me je zanimalo tudi, kako so intervjuvanci z osebami, ki jim niso 
ustrezale, prekinili. Tukaj je bila precej opazna razlika med predstavniki starejše generacije in 
mlajše. Starejši intervjuvanci, tako moški kot tudi ženske, so s takimi osebami prekinili stike 
na način, da so dotični osebi povedali razloge, objasnili situacijo, kako in kaj: ''Vedno sem to 
tako lepo povedala, rekla sem direktno hvala, da sva se dobila, si super fant, ampak žal nisem 
pripravljena ali nisi moj tip, se zahvalila za sodelovanje in na tak način prekinila. Vedno sem 
to takoj povedala že kar tam na srečanju, če sem seveda vedela, da iz tega nič ne bo'' (Manca, 
53, osebni intervju, 2020, 17. maj). Medtem ko so mlajši obrali nekoliko drugačne načine, 
nekateri so našli izgovore, ki so ohladili zanimanje, nekateri so prekinili zadevo brez pojasnila, 
ignorirali, izbrisali, niso več kazala interesa itd. Eden izmed moških intervjuvancev je dejal: 
''Sam jim nisem več napisal sporočila. Na njihova povabila sem si izmislil izgovor'' (Nejc, 24, 
osebni intervju, 2020, 20. maj). Očitno mlajši to ne jemljejo tako resno in površinske odnose 
brez večjega problema prekinejo, z nekoliko manj slabe vesti, čeprav je kljub temu ena od 
mlajših intervjuvank dejala, da na to sedaj ni ponosna: ''Mislim, da si vsakdo zasluži normalno 
in humano prekinitev kakršnegakoli že odnosa, z razlago, tudi če boli. Ljudje smo bitja, ki se 
vedno sprašujemo po vzrokih, zakaj je temu tako, zato je po mojem mnenju bolj zdravo dati 
grob razlog, kot pustiti osebo tavati v nevednosti, tudi če je odnos popolnoma površinski. 
Trenutno težim k temu, da ko se z nekom ne ujamem, mu podam razloge'' (Marina, 22, osebni 
intervju, 2020, 14. maj). 
4.4.4 Prehod v partnersko zvezo in percepcija intervjuvancev o ljubezni in dobri 
partnerski zvezi  
V zadnjem tematskem sklopu vprašanj me je zanimalo predvsem, koliko intervjuvancev je 
preko spleta spoznalo osebo in z njo dejansko razvilo partnersko zvezo. Zanimala me je tudi 
njihova percepcija o dobri partnerski zvezi, koliko so zvesti oziroma koliko svobode dopuščajo 
svojemu partnerju (če ga imajo) in kaj zanje pomeni pojem ljubezni. Glede na odgovore sem 
ugotovila, da je sedem oseb od desetih spoznalo partnerja na spletu in z njimi kasneje razvilo 
globlji odnos oziroma je sledil prehod v resno partnersko zvezo, oziroma eden o teh še vedno 
ni čisto dokončno definiral odnosa z njegovo partnerico. Štiri osebe od teh sedmih so še vedno 
v partnerski zvezi z osebo, ki so jo spoznale na spletu, pri drugih se zaradi različnih dejavnikov 
ni izšlo. Prehod med dopisovanjem, srečevanjem in trenutkom, ko so lahko opredelili, da gre 
za resno partnersko zvezo, je pri posameznikih potekal čisto različno. Določeni so si dlje časa, 
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recimo več mesecev zgolj dopisovali in šele nato srečali v živo, prehod v partnersko zvezo je 
bil recimo že kar po enem mesecu. Dve intervjuvanki mlajše generacije sta si s fantom 
dopisovali čisto različno, ena 7 let, druga samo par dni, vendar sta po prvem srečanju, šele nekje 
po 6. mesecih lahko rekli, da je njun odnos prešel v resno partnersko zvezo. Spet drugi so si 
dopisovali samo par dni, se srečevali in hodili na zmenke kakšen mesec, nato se je odnos začel 
poglabljati, bili so v partnerski zvezi. Odgovori so bili res različni, mogoče lahko rečem, da so 
intervjuvanci starejše generacije začeli hitreje, oziroma v krajšem času, definirati odnos kot 
resen, kakor intervjuvanci mlajše generacije. 
Intervjuvanci so morali kasneje opredeliti, kaj jim je pomembno pri grajenju odnosov, kaj zanje 
pomeni dober partnerski odnos in kaj ljubezen. Nad odgovori sem bila presenečena, saj so vsi 
izpostavljali dokaj podobne sestavine dobrega odnosa. Pri grajenju odnosov je večini 
najpomembnejša iskrenost oziroma odkritost, sledijo zaupanje, komunikacija, spoštovanje in 
skupni interesi. Najbolj jim je pomembno to, da znajo povedati drug drugemu, kaj pričakujejo 
od odnosa, torej se veliko pogovarjati in drug drugega poslušati, kot pravi Marina: ''Če sta 
prisotni komunikacija in iskrenost, se posledično razvijejo drugi, potrebni faktorji za uspešno 
partnersko zvezo, zaupanje, občutek varnosti, spoštovanje, ljubljenost, sprejetosti, vendar še 
vedno ohranjen stik s samim seboj in občutek svobode. Želim si partnerja, ki me dopolnjuje, 
podpira in dviguje'' (Marina, 22, osebni intervju, 2020, 14. maj). Izpostavim lahko tudi to, da 
so ženske intervjuvanke izpostavile občutek varnosti, predvsem je pomembnost varnosti 
izpostavila ena izmed starejših intervjuvank: ''Pri ženskah bi izpostavila varnost in mogoče sem 
zbolela, ker se nisem počutila več varne, ker si toliko časa sam, kar vpliva potem na vsa 
področja'' (Manca, 53, osebni intervju, 2020, 17. maj). Večina intervjuvank ženskega spola je 
dala ogromen pomen na komunikacijo. Pri moških intervjuvancih sta bili najpomembnejši 
sestavini pri grajenju odnosov zaupanje in spoštovanje, eden izmed mlajših intervjuvancev, ki 
sicer še ni razvil globljega odnosa oziroma partnerske zveze z osebo, ki jo je spoznal na spletu, 
je celo priznal: ''Sam očitno ne znam graditi nekih resnih odnosov, in odrasle partnerske zveze. 
Vendar ko bom nekoč, nekje, dovolj dorasel za kvalitetno partnersko zvezo mi bo najbolj 
pomembno zaupanje in medsebojno spoštovanje'' (Alen, 25, osebni intervju, 2020, 19. maj).  
Ko smo prešli na ljubezen, se je nekaterim, predvsem moškim nekoliko ustavilo, medtem ko so 
ženske o tem razkrile veliko. Vsi se zavedajo, da zaljubljenost in ljubezen nista ista stvar, da je 
zaljubljenost zgolj začetek vsega, kar se nekaterim niti ne zdi nujno za dober partnerski odnos. 
Marina pravi takole: ''Zame je v partnerskem odnosu nujna ljubezen, ki se lahko gradi počasi, 
tudi dlje časa. Čeprav so mnogi mnenja, da je zaljubljenost nujna in neizbežna faza do pristnega 
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in globokega odnosa, je po mojem mnenju vse prej, kot zaželena, saj je nezdrava, toksična za 
oba vpletena v odnos, povzroča konflikte in te odvrača, da si v stiku s samim seboj'' (Marina, 
22, osebni intervju, 2020, 14. maj). Torej večina intervjuvancev meni, da je za dober odnos 
potrebno veliko medsebojnega spoštovanja, ljubezen je nujna, vendar je treba na tem graditi, 
sploh takrat, ko prva faza vihravih čustev mine: ''Eno partnerstvo zahteva ogromno dela, no saj 
na začetku je vse krasno, ampak ko se poliže med, ti ostane križ. Sedaj je odvisno, kako dolgo 
boš nosil ta križ, ali ga boš težko nosil ali ga boš lahko. Ti moraš vedno gledati na to, da ko tisti 
med poližeš, mora biti križek čisto lahek'' (Manca, 53, osebni intervju, 2020, 17. maj). Ne 
morem opredeliti nekih točnih razlik med starejšo generacijo in mlajšo, so pa vsekakor neke 
manjše razlike med dojemanjem ljubezni med moškimi in ženskami. Ženske dajo veliko več na 
čustva, globino odnosov, medtem ko moški ne razmišljajo toliko o čustvih, jim je pa vsekakor 
zopet pomembno brezpogojno zaupanje in spoštljiv odnos.  
Nato sem vse še vprašala, glede na to, da jim zaupanje nasploh veliko pomeni, koliko oni 
zaupajo svojim partnerjem, oziroma koliko so jim zaupali, če trenutno niso v partnerski zvezi. 
Vsi intervjuvanci, tako mlajši kot tudi starejši, so izpostavili, veliko mero zaupanja. Le pri dveh 
primerih mlajših intervjuvancev je bilo opaziti nekoliko omahovanja. Intervjuvanka ženskega 
spola ni mogla govoriti o zaupanju zaradi nedefiniranosti njenega odnosa, vendar je vseeno 
izpostavila, da je težila k temu, da je dala tej osebi toliko svobode, kolikor je potrebuje. Drugi 
primer je intervjuvanec moškega spola, ki je dejal, da je še v začetni fazi odnosa, ko drug 
drugega še spoznavata, zato ni mogel reči, da partnerici popolnoma zaupa. Na sploh lahko 
rečem, da imajo vsi intervjuvanci razvito visoko stopnjo zaupanja in svojim partnerjem 
dopuščajo veliko svobode, vendar pričakujejo v zameno enako, neki vzajemen in enakopraven 
odnos.  
Zadnje vprašanje se je nanašalo na njihovo splošno mnenje glede spoznavanja partnerjev na 
spletu in o njegovem bodočem razvoju. Naletala sem na dokaj pričakovane odgovore. Mladi 
vidijo tovrsten način spoznavanja kot nekaj neizbežnega, saj je nasploh vsa komunikacija in 
večina dejavnosti prešla iz realnosti na splet. Menijo, da je to nekako prihodnost spoznavanja, 
saj je potrebno v to vložiti manj truda, pri tem ti je prepuščena svobodna izbira in širši krog 
potencialnih ljudi, med katerimi lahko izbiraš. Nekateri so seveda izpostavili tudi slabosti, kot 
je verjetnost manj kvalitetnih odnosov, bolj površinskih spoznavanj, vendar na tej točki 
poudarjajo, da je potrebno ohraniti stik z realnostjo in resničnim svetom spoznavanja, hkrati si 
že na začetku postaviti želje, da se lahko kasneje izogneš raznoraznim komplikacijam in 
razočaranju. Večina intervjuvancev starejše generacije meni, da bo takšen način spoznavanja v 
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prihodnosti vedno bolj razširjen in vedno bolj popularen. Čeprav vsi omenjajo, da pogrešajo 
načine spoznavanja, ki so bili del njihove mladosti, ko so se ljudje dejansko imeli priložnost 
spoznati na čisto drugih mestih, vendar sprejemajo dejstvo, da je tehnologija napredovala, da 
je tempo življenja hitrejši in da je s tem povezano tudi spoznavanje, ki ti omogoča hitrejše 
možnosti, da spoznaš določene osebe, ki bi jih sicer težje. Dve intervjuvanki starejše generacije 
sta sicer dejali, da nimata nič proti takšnemu načinu spoznavanja, vendar bi še vedno preferirali 
kakšne druge pristope pri združevanju samskih. Padlo je nekaj predlogov o različnih oblikah 
mest, kot so kavarne, oblikovane posebej za to, kjer bi se lahko samski spoznavali v živo, z 
nekoliko manjšim pritiskom, da morajo nekoga spoznati in na tak način na neki drugi ravni 
ugotovili ali jim določena oseba ustreza. Se pa zavedata, da je seveda tovrsten način 
spoznavanja odraz družbe, v kateri živimo in nekaj kar bo mlade v prihodnosti vedno bolj 
spremljalo: ''Internet in spletno spoznavanje bosta v prihodnosti definitivno prisotna, kar 
mislim, da ni nič slabega, je neka alternativa. Je pa seveda tisti pristen stik še vedno najvažnejši'' 




Pred začetkom izpeljave raziskave sem si postavila tri raziskovalna vprašanja, ki so bila vodilo 
izdelave mojega diplomskega dela. Zanimale so me predvsem percepcije partnerske zveze in 
ljubezni pri osebah, ki imajo izkušnjo spoznavanja partnerjev po spletu, kakšen je njihov pogled 
na spoznavanje partnerjev, kakšne so razlike po spolu pri teh percepcijah, kakšni so vzorci 
spoznavanja po spletu glede na spol ter kakšne so razlike pri spoznavanju partnerjev po spletu 
glede na starost. Skozi poglobljene intervjuje z desetimi intervjuvanci, ki so se delili na starejšo 
in mlajšo generacijo, od tega jih je bila polovica moških in polovica žensk, sem ugotovila, da 
so izkušnje posameznikov s spoznavanjem partnerjev na spletu pri večini intervjuvancev precej 
dobre, lahko rečem, da prav nihče ni izpostavil kakšne res slabe, velika večina je na podlagi 
spletnega spoznavanja razvila tudi partnersko zvezo.  
Vsi vidijo partnerske zveze kot proces, v katerega je potrebno neprestano vlagati veliko truda, 
prav tako je splošno prepričanje, da je za dober odnos potrebna ogromna mera iskrenosti, 
zaupanja, spoštovanja in komunikacije. Spoznavanje partnerjev na spletu jim predstavlja 
nekakšno alternativo oziroma dodatek klasičnemu spoznavanju, saj nihče ne zavrača možnosti 
spoznavanja tudi na drugačne, bolj klasične in spontane načine. Za tovrsten način spoznavanja 
so se odločili predvsem zaradi lažje vzpostavitve prvega stika, hitrejšega in enostavnejšega 
dostopanja do oseb, ki jih sicer ne bi srečali, na kar nakazuje tudi Žakelj (2012) v svoji raziskavi. 
Pri starejših je bil razlog predvsem osamljenost in iskanje družbe. Ločiti moramo tudi 
namembnost teh aplikacij, saj ni nujno, da vsak, ki se prijavi, dejansko želi najti potencialnega 
partnerja. Sicer je bil med mojimi intervjuvanci samo eden tak, ki je Tinder obiskoval zgolj v 
namen iskanja partnerja na seksualni ravni, vendar te možnosti kljub temu ne smemo zavreči. 
Percepcija ljubezni se sicer med posamezniki ne razlikuje prav dosti, večina intervjuvancev je 
mnenja, da je le-ta potrebna za dober partnerski odnos, vendar ni nujno, da s tisto osebo, ki jo 
ljubiš tudi živiš. Torej predpostavljajo, da je dober partnerski odnos skupek tudi drugih sestavin, 
ki ga krepijo in omogočajo sobivanje dveh oseb. V raziskavi, ki sem jo opravila, lahko 
percepcijo respondentov o partnerski zvezi povežem z Giddensovo teorijo čistega razmerja, saj 
je zanje temelj partnerske zveze dober način komunikacije, vzajemno spoštovanje želj in potreb 
drug drugega in enakovrednost. Tovrstno razmerje, je nadomestilo tradicionalen tip razmerja, 
kjer so bili značilni neenakovredni in hierarhični odnosi. 
Razlike, ki so se pojavile glede na starost, so bile predvsem v razlogih za obisk tovrstnih 
spletnih omrežij in v prehodih v partnersko zvezo. Starejši se počutijo bolj osamljene, njihov 
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namen ni najti nekega družinskega človeka, ki bo pripravljen z njimi zgraditi novo življenje, 
ampak njihova partnerstva temeljijo bolj na skupnih interesih, družbi, finančni pomoči in skrbi 
drug za drugega. Partnerstva, ki si jih želijo mladi, so seveda postavljena na drugih temeljih, 
mlajše osebe iščejo sopotnika, ki bodo v prihodnosti mogoče oče/mama njihovih otrok, ki bodo 
gradili na nečem, kar so starejši že nekoč zgradili, a izgubili. Čeprav večina intervjuvancev tako 
mlajših kot tudi starejših trdi, da je bilo spoznavanje partnerjev na spletu zgolj spontano, 
menim, da je predvsem pri starejših želja potem, da najdejo partnerstvo precej velika, menim, 
da je že prijava na tovrstna omrežja neki namen. Prav tako sklepam, da je vsak vzpostavljen 
stik oziroma partnerstvo za intervjuvance starejše generacije precej bolj pomemben, saj težko 
prekinejo neki odnos brez, da bi razloge za to objasnili drugi osebi. Pri mlajših je bilo opaziti 
večjo mero površinske komunikacije, kjer so stike prekinili brez kakršnihkoli pojasnil, jih 
zbrisali in osebe ignorirali, dokler se le-te niso naveličale. 
Razlike, ki sem jih opazila med moškimi intervjuvanci in ženskimi je nekoliko težje predstaviti, 
saj je bil vsak intervjuvanec zase poseben in s popolnoma drugačno izkušnjo, zaradi česar 
rezultatov ne morem preveč posploševati. Pri percepciji o ljubezni in kaj zanje pomeni 
partnerska zveza, sem bila z odgovori res prijetno presenečena, saj so moški našteli lastnosti, 
za katere sem sprva predvidevala, da bodo bolj izpostavljene z ženske strani. Lahko poudarim 
to, da se sicer v družbi pozne moderne moški vse bolj zavedajo čustev, jih znajo izražati, vedo, 
kaj predstavlja dober partnerski odnos, vendar so ženske tiste, ki še vedno dajejo več na 
emocionalno intimnost in večji poudarek na komunikacijo oziroma pogovore s partnerji. 
Razlika, ki je opazna, je začetek prvih stikov, saj vsi moški respondenti dajejo velik pomen 
vizualnosti in fizični privlačnosti, medtem ko je sicer ženskam pomemben dejavnik, ni pa med 
najpomembnejšimi. Ugotovila sem, da je tako moškim kot ženskam za nadaljevanje odnosa in 
prehod v resno partnersko zvezo pomembno še marsikaj drugega, saj vizualnost še zdaleč ni 
dovolj. Pomembna razlika med moškimi in ženskami je tudi pri mnenju glede slabosti 
tovrstnega načina spoznavanja. Prišla sem do ugotovitve, da moški veliko hitreje zaupajo svoje 
osebne podatke, medtem ko so ženske veliko bolj pazljive, čutijo neki strah pred 
nadlegovanjem, neprijetnem izkoriščanjem, s čimer se moški ne ukvarjajo. Sklepam, da je splet 
za ženske dosti bolj nevaren in nepredvidljiv kraj, kar vzbuja dosti večjo mero strahu pred 






Internet je in še bo spreminjal svet v vse razsežnosti, prav tako se je temu podredilo iskanje in 
spoznavanje partnerjev, grajenje zvez in intimnih odnosov. Internetne strani, ki so namenjene 
spletnemu spoznavanju, predstavljajo nekakšen dodatek k že znanim klasičnim pristopom 
spoznavanja. Lahko bi rekli, da je v današnjem času pripeljalo do fenomena, ki predstavlja nov 
način grajenja sodobnega partnerstva. 
Partnerski odnosi so se skozi čas zelo spremenili, kar je predvsem vidno v postmoderni družbi. 
Pri teh spremembah je bil ključen proces individualizacije, ki je po eni strani razkrajala 
življenjske oblike, kot smo jih poznali, po drugi strani pa omogočala nove oblike izražanja 
posameznikov. Ljudje v tradicionalnih družbah niso svobodno izbirali svoje partnerje, prav 
tako je bilo njihovo emocionalno izražanje omejeno. V postmoderni družbi, kje prevladuje 
individualizacija je postala intimnost stvar dveh posameznikov, ki sta prepuščena samemu sebi, 
od njiju je odvisno, kako jo bosta oblikovala in definirala. V današnji družbi je vse bolj 
pomemben enakovreden odnos in čistost razmerij, ki temelji na zaupanju, vzajemnosti, 
spoštovanju in komunikaciji.  
Informacijska tehnologija omogoča razvoj novih načinov spoznavanja, ki postajajo del 
vsakdanjega življenja mladih, vse bolj tudi samskih starejših. Spoznavanje in iskanje partnerjev 
na spletu je postalo neizogiben del načina življenja, ki ga živimo danes. Ta tip spoznavanja je 
samo še en dodaten način, ki ponuja veliko število vznemirljivih priložnosti tako mladim kot 
starejšim. Menim, da sicer ne more nadomestiti klasičnega načina spoznavanja, saj je še vedno 
tisti stik v živo, ko osebo začutiš, ključnega pomena. Glavno pri vsem tem je, da si človek v 
glavi razjasni, kaj od tovrstnih spletnih omrežij pričakuje, saj si lahko vsak zase različno 
predstavlja uporabo le-teh. Predvsem se mi zdi pomembna predhodna postavitev določenih 
želja, da kasneje ne pride do prevelikih razočaranj, čeprav spet to ni toliko odvisno od načina 
spoznavanja, ampak je bolj posledica različnih karakterjev, vrednot, prepričanj in stališč ljudi. 
Splet je lahko zelo nepredvidljiv in nevaren, zato je potrebno z njim upravljati previdno, kar 
lahko večji problem predstavlja predvsem ženskim uporabnicam. ''On-line'' aplikacije za mnoge 
predstavljajo prostor, kjer so lahko to, kar so, z zmanjšanimi občutki krivde in sramu, kjer se 
jim ni potrebno skrivati in lahko zadovoljijo svoje še tako neobičajne potrebe. Potrebno je biti 
previden, saj hitro zapadeš v ritem potrjevanja in pretiranega dvigovanja samozavesti, ki ga z 
zvitimi subliminalnimi načini delovanja ponujajo klepetalnice in ˝dating˝ aplikacije na spletu. 
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Pri tovrstnem načinu spoznavanja je potrebno ohraniti stik z realnostjo in pri tem ne pozabiti 
na pristne stike in resničen svet spoznavanja.  
Kljub temu da že živimo v svetu, kjer je porast aplikacij, namenjenim spoznavanju partnerjev 
ogromen, menim, da se bo nadgradnja le-tega v prihodnosti še povečala. Aplikacije se bodo 
dodatno razvijale, povečala se bo varnostna zaščita, posamezniki bodo ujeti v prepričanja, da 
skoraj ni več časa in ne prostora za kakršnokoli drugačno navezovanje stikov. Bojim se, da bo 
prevelika usmerjenost zgolj v spletno spoznavanje in zanemarjanje klasičnih načinov, pustila 
velike posledice. Ljudje smo od nekdaj socialna bitja, kar pomeni, da virtualni stiki niti 
približno niso dovolj za vzdrževanje naše fizične in psihične stabilnosti, kar se vidi že skozi 
trenutno situacijo s korona virusom, ko smo bili skoraj dva meseca socialno distancirani, 
posledice na posameznikih pa so bile enormne. Moja percepcija glede spoznavanja partnerjev 
na spletu kljub temu ni črnogleda, saj sem mnenja, da le-ta omogoča marsikatere vidike 
spoznavanja, ki bi sicer ne bili mogoči, vendar se je treba že na začetku zavedati, da ima vsaka 
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Priloga A: Načrt intervjuja 
1. Za začetek bi vas prosila, da mi poveste nekaj splošnih stvari o sebi, in sicer: spol, 
starost, izobrazba, zakonski stan (v zvezi/samski/poročen), kraj bivanja. 
2. Katerih spletnih omrežij se največkrat poslužujeteSte s pomočjo interneta že spoznali 
kakšno zanimivo osebo? Bi mi lahko opisali vašo najzanimivejšo zgodbo? 
3. Se poslužujete izključno iskanja partnerjev na spletu ali je to zgolj naključno/spontano? 
Menite, da je internet prostor, kjer je mogoče spoznati tisto ''pravo'' osebo in z njo razviti 
intimni odnos? 
4. Kakšni so vaši razlogi za takšen način spoznavanja?  
5. Koliko časa se že spoznavate na tak način? Se poslužujete zgolj takšnega načina 
spoznavanja ali tudi kakšnih drugih oblik? 
6. Kakšne so vaše izkušnje s spletnim iskanjem partnerjev? Dobre, slabe? Bi lahko opisali 
pomanjkljivosti in prednosti internet datinga v primerjavi s klasičnim načinom 
spoznavanja? 
7. Ste mogoče kdaj naleteli na neprijetno situacijo ali imeli neprijetno izkušnjo in bi jo 
želeli deliti z mano? 
8. Kako se je vaš odnos do spoznavanja na spletu spreminjal skozi čas oz. kako so vaše 
izkušnje vplivale na to? 
9. Na podlagi česa ste izbirali osebe na spletu in z njimi stopili v stik? Je temeljila odločitev 
glede na priloženo sliko (torej glede na zunanji videz), vas je pritegnilo posameznikovo 
razmišljanje, izobrazba, slog pisanja, smisel za humor? 
10.  Ste si s kom dopisovali kljub temu, da prej niste videli fotografije in posledično razvili 
odnos zgolj na podlagi vašega dopisovanja?  
11. Se vam je že zgodilo kdaj, da ste si ustvarili predstavo o neki osebi s katero ste si 
dopisovali, ko pa ste to osebo spoznali v živo, vaša predstava ni bila skladna z dejanskim 
videzom? Če ja, kaj ste nato storili? Ste nadaljevali odnos ali ga nemudoma prekinili? 
(obstaja opcija, da bi zgradili/ste zgradili ali nadaljevali odnos z osebo, čeprav vas 
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zunanjost te osebe ni privlačila, to pa bi/je nadomestila vajina skladnost v razmišljanju, 
podobni pogledi na svet, podobne želje, hobiji, itd?) 
12. Vam je fizična privlačnost osebe zelo pomembna?  
13. Katere podatke po navadi delite z osebami s katerimi ste v ''on-line'' stiku? Kdaj se vam 
je zdelo, da lahko z osebo s katero si dopisujete delite svoje osebne podatke? Na podlagi 
česa ste sklepali, da mu lahko zaupate?   
14. Kako je potekal proces spoznavanja s to osebo? Na kakšen način sta iz spleta prešla v 
srečanje v živo? 
15. Na podlagi česa ste se odločili, da boste z osebo s katero si dopisujete/ste si dopisovali, 
stopili v osebni stik? (srečanje v živo, zmenek) 
16. Kakšne so vaše izkušnje s prvimi zmenki po tem, ko ste si dopisovali preko spleta? Kje 
in kako so potekali? Kakšne so vaše taktike tovrstnih zmenkov? 
17. Ste se hkrati spoznavali z več osebami in ali ste o tem odkrito govorili z drugimi? 
18. Na kakšen način ste s tistimi, ki vam po prvem srečanju v ''off-line'' svetu niso ustrezali, 
prekinili?  
19. Se vam je kdaj zgodilo, da ste se po dopisovanju po spletu z osebo srečali v živo se z 
njo dobivali  in je nato sledil prehod v resno partnersko zvezo? 
20. Kaj vam je pri grajenju odnosov najbolj pomembno? Kaj za vas pomeni dobra 
partnerska zveza? 
21. Kako bi opredelili pojem ljubezni? Je ta nujna za dober partnerski odnos? (se ta po 
vašem mnenju razlikuje od zaljubljenosti?) 
22. Koliko zaupate (ste zaupali) svojemu partnerju? Koliko svobode dopuščate (ste 
dopuščali) v vašem razmerju? 
23. Kaj na splošno menite o tem tipu spoznavanja in njegovem bodočem razvoju? 
 
